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Indiviaible de lo» frente» de combate,' . 
la» tropa» de la coaíicidai tómarían, en 
' ngió, coacentrada» oleneivae, cuya», 
fecha» l e . fijariaa de manera que no
obtfl»’«r el indulto de los reos de Bfsna-
Rodríguez L ázaro^i, ade^ 
más; t r 8^idcpte de la Comisión de la 
il?cClacióo de la Pri-rastÁ de Xadria, 
due dasas baratas
nuestro cordial afecto.
ConmovcidorA c»remoniñ.r>' D Í8r^ quedaran; lo i imperio» céntrale» due* 
6 im o  é i ^ ^ r é $ i d ^ e  ( ^  W  utiUz»r, iuccilvamente, lu» re-
Bn el teutro ofi»nta|'‘*i^Tfinchi2rás dé primo r» iinou frente a  los búlgaros.
‘ r---' ....... -  ... .
(Foto Información.) L ara
$ í^ l io á : : f ^
la'oíudádél|de' 
MVerdup^ia y e ^  h¿cé .peco» día»̂  la
Póntreigâ ^V';' hlcalde, en re'prenentácídn 
' de l<^h(^óica eiudaÁ dé la» eondecbra* 
clOfie» qué" dé Ipi Jetado»
aliadoi vemltierón, al ef«étp, al preél 
denté Póincaré, conio prueba de agra- 
déeimlento por lá gloriéaa 
dtó ejéfiútO que ha defendido A  Ver- 
,iün, En preiibúcíá de Málvy y R o­
que», minietrb» de l^Gbbaréaclóa y de 
la GUérráv «wpéétívamente; 4é le» ge 
nerale» JoHré¿;. Petain, Nlvellé y 
jboia; de 1̂ 1# autoridade» loCale»  ̂dé lo» 
lenadoré» y diputadoi por la provin­
cia y d e  íoiJefes dé la» misione» mili.. 
0r<^ dé Rúala, Inglaterra, ItalÍá| Bél.  ̂
g ^ i^ ery ia  y  Montenegro, el preal: 




; úna cop^córaciÓn a la ciudad que . 
: 1 ^  Vino ; é f  poatáaeamente al i 
Ijy^i^niami.ehtod^'t ̂ emperador'  ̂d®' Rúala | 
|é h e l mismo initáhte que igual pro-
j(yábtQ había formado el Gobierno dé Is
aerVa» en ló i diverioi campo» de ope 
racione». También aé adoptaron medi­
da» éventualea para el caso de que 
hueatroB adyeriarlo», anticipándose, 
trataran de dificultar la  éjeciición de 
dicho común programa.
En vez de sufrir nuestra ley, Alema> 
nia .quiso imponer la suya y tomar la 
iniciativa de un ataque^ eacogiendo el 
lugar y la fecha. Las admirablea tropa» 
qué bajo el marido d'él géóeral Petain 
y  del general Nivellé han spatenldo, 
durante tan largol meSeSi el formida* 
ble choque dél ejército slemán, desba­
rataron con Su valor y  éu éspírítu de 
sacrificio los deiigbioé del enemigo. 
Ellas han permitido á todos los ália- 
dOe trabajar coa actlvidád.creciente en 
la fábrlcacién del material de guerra. 
Ellas han sido las que, Befialando con 
un rasgo luminoso el limite de las fuer- 
éa» germánicas, extendierOp por todo 
el universo la confianza en nuestra de- 
finitlvé victoria. EUaSéon, en fin, la» 
que, áaegOrando la realización dél plan 
ideado por los Estados Mayores, han 
dejado a Rusia el tiempo de preparar­
se y de verificar sus trluofántei ofenSi-^
vas del 4 de Junio y deí 2 de Julio; a 
Italia, el tiempo de Organizar su brí 
liante ataque de Gorizla;
•Iv!l
llpúbllcá. Lo» reye» de Inglaterra, ____ _  ̂ _
pa, Bélgica, Servia y Montenegro 1  anglo-francesas, el de émprender, de»- 
íociaron inmediatamente a tan p ia-«  de el i." de Julio, una »e*iie nO inte- 
^ in tén c ió n . Aaí hoy lo» repté»en- lirrum pida de metódica» operacloneiét» 
lié  de un gran número de lo» países i  la Somme; al ejército de Oriente, el 
.,|éOi han podidô ^̂  cita oh esta i  tiempo de concentra «h» díVerSo» ele- 
¿Inviolable cindadela, i  para ofrecer eh l  mentó», P»rá prestar á nuaatroa nüe» 
éornún el tributo de su reconocimiento i  vO» aliado» lo» rumano», contra lo» 
s  loar.bravoB qué salvaron al mundo y 1  germano búlgaro», un concurso frá-1  
¿  la yaliente ciudad i que ha pagado I  ternal. jHonor a loa soldados de Ver- 
coa tantas herida» lá  victoria do la U- i  dun, que sembraron y  regaron con su 
hartad.  ̂ M fangrela coseché qué hoy ■* recojéí
j Seftoroii hé aquí lo» mpro» donde »e l  Y  ved, aeftoroS, el justo cambio de 
han estrellado hn  supremas esperan^ l  las cosas. Este nombre dé Verdun, al 
zas du J é  Atemanla Imperial: Aqui es 1 que en la intensidad de Su
dOnoé ésta buScó un éxito resonante y 1 suefto, había dado una significación 
teátral y  aquí eS dOhde Erancia le  res- f  simbólica y que debía, según ella, evo- 
pendió con trahquila fi r̂meza: No se |  car bieü pronto en la Imagi,haclén do
pasa. .
Cuando el 21 de Febrero comenzó 
el ataque de Verdun.ée había propúa».. 
to el enemigo un doble objetivo: anti- 
ciparse a una ofensiva general de lo» 
aliados y dar, al mismo tiempo, un es­
truendoso golpe apoderándose rápida­
mente de una plaza cuyo nombre his­
tórico realzaría a lo» ojos dél pueblo 
' alemán au importancia militar. La» ce- 
ihizai de esto» ensuefios germánico» 
_an ahora a nneatro» pie». En tres 
^ferencia» celebrada» loa día» 6, 7 y 
pÍD Idem bre do 1913 en el gran 
1 general francés, bajo la presi- 
|de Joffre, por los comandante» 
lyenviado» de todo» los ejér'ci-
lóS hóipdtbrei una derrota aplastante 
' dé .hééitro ejército, el desfallecimiento 
Irréméhiáble de nuestra nación, la 
aceptadón pasiva dé 1» paz alémaha,
I este noixibre representa ahora, lo aiis- 
mo entré los nentralé» que entré núes 
tíos aliadoSi lo que hay de más her 
moto, éé  inúi puro y de mejor eu éi 
ahha francesa. Se ha eonvertido en un 
sinónimo Sintético de patriotismo, de 
bravura y de geherosidád. 
í El orgullo qmii hós inspira 
versal hQmen^:ya;;onÍdo a una gran 
tristeza. Los qúe éstamos unidos a  es­
ta ciudad y a esta régión por los más 
estrechos lazos; los que se cuentan en­
tre esta» poblaciones tan ¿¿salerosas
menos dé sentir un inmenso dolori f l  
lúgubre éSpectáculo de esta deváSta- 
ción salvaje. , .
Pero Verdun renacerá de su» Ceni­
zas. LoS pueblos destiuidO» y  ab  ̂
nados se levantarán de sus ruinas. Lo» 
habitante», tanto tiempo en áéétíérro, 
regresarán á »ti» reitauradMAOgaréi.
Este déitrozado país V olver| é encon­
trar, al abrigo de una paz Vlctoriasa, 
ú  riente fisoBorpia de lo», pías fallcés 
y, d^ráol'té' sigldii,,''on'-'.todc^'loé púntoi ̂ ^. ..,.
del globo, el nombre de ^^erdun, coun A ¿ !*• 
tlnúará sonando comp u^ damÓr dé  ̂
victoria y como un gritó do júbilo lan­
zado por la Hümanidad ,libertada.
■ Seftoréi, a la ciudad dé Verpun que 
tanto ha sufrido por Frapeia; a la du^ 
dad de Verdun, que se sacrificó por la 
santa causa dél derecho; a la ciudad 
de Verdun, cuyo» heróicos defensorea 
han d e ja d o ilip u h d h '^  
perecedero dé humana grandeza, yo 
entrego, en nombre del emperador de 
Rosta, j a  cruz de San Jorge; en nom­
bre del rey de Inglaterra, la cruz Mili­
tar; en nombre del r,oy de Italia, la 
medalla de oro del Valor Militar; en 
nombre del rey de Bélgica, la cruz do
___  Leopoldo I; én nombré del vey de Sor-
a las tropa» ■ vía, la medalla de oro dé la Bravura 
•* - ® Militar; en nombra del rey de Monte­
negro, la ipedatla dé Oro dé Obllitvh y 
en nombre del Gobierno déla  Repúbli­
ca la Cruz de la Legión do honor y  la 
Cruz de guerra.» , .
E l preaidente Polnesré coloco, suca 
livamenté, cada una de dicha» cruce» 
en el cojín que le presentó, a l efecto, 
el alcalde de Verdun. A  medida que 
cada Una dé dichas condecoraciones 
era colocada, las músicas militares to 
caban el himno nacional del paía alía 
de que había concédidp la distinción, 
rindiendo, a la vez, los honores corres 
ppndientesj un destacamento de tro- 
pas.elegidas entre las que defendieron 
a Verdun. A l acabar tan conmovedora 
ceremonia, llegó a noticia» del preii- 
dente de la República que el empera­
dor del Japón había decidido regalar 
un Bable de honor a la misma heróica 
ciudad.
Teatito
' E l '. S á b a d o ^ '2 3 ; |k
n acontécimiento artisticQ;
e m o  u  I  G  A
Í # ( t t 8 t r 9 é i s m r s « $
d(I M lU M itttíii
idps creerán qúe el Mallorquín 
i pronunciado un discurso. Y  sé 
jcán.T'órque nérpetrádP^n^ 
tfp jjada menos. ■* \ '
Fué el primero el qué siguió a la eló 
cuente oración del señor Escajadllló. 
El señor Éscajádillo encargóse de pre­
sentar al señor Maura al auditorio, 
Cumplió su cometido como Dios le dió' 
a entender. Y así que hubo terminado, 
é j  Mallorqúín tomó la palabra.
Y-ese es el primer discurso del Ma- 
lloírquín.
ti l  segundo discurso del Mallorquín 
ésta Resumido en la nota oficiosa que 
dop Prudencio Rovira, el secretario, 
dió a lós representantes de la  prensa 
pmriódica y a  la Agencia Fabra. Esa 
n |ta  oficiosa debía ser definitiva; En 
ella fueron basados los comentarios, 
porqué dado su origen, nadie podrá 
presumir qúe no contuviera, expresa­
do fielmente, lo esencial.
Este fué el segundo discurso del Má 
llorquín.
que un diputado de la mayoría*» Natu 
raímente, las autoridades sonríen com* 
placidas. íComo se tra ta  de periódicos 
germanófilosl... , , ^
, Pero,en fin,la versión taquigráfica u2 
, La Acción ha despertado so sp e^ a ^  
jClmpareiaZ no la acepta sino a beneficio 
I  de inventario* Y La Tribuna se mues- 
I  tra  escéptica en extremo. ^
I  Y ese ha sido el cuartp discurso del 
^M aliorjuíu*
r  ♦** ■1 iCuatro interpretaciones dé las mis- 
* mas palabíasi i Y probablemente nin­
guna de ellas es la verdadera!... _  
Yo jamás he creído en don Antonio 
Maura. Me formé de él, hace bastantes 
años, una opinión, que, lejos de haber­
se modificado, es cada día más firme. 
Considero al Mallorquín como un his­
trión de la política, que sólo se cuida 
del efecto inmediato. Dicen que tiene 
talento natural. ¿Talento n a t^ a l?  A 
los oradores les juzgan en España 
hombres de talento. Así nos luce el pe­
lo , colectivamente hablando. ¿Y hay 
nada más vacuó que un orador a la es- 
pañola? Que se lo pregunten a  Váz- 
quez,Mella.
Maura no tiene cultura alguna. Y en
SI Sábado 23 ,
gran  acón tec im ien to  a rtístico
fU rsáeddf i t  l i
E l n u evo  G obierno de Gredip
San jurado sus cargos los nuevos conser 
ieros de la borona gwg»- El rey Constan^
Mr. Sioolás Oalogeropoulos. Es est® b»
buen ábogadOíauuquépof lo que tiene mas
fama es por haber sabido en veinte anos,
gracias a especulaciones ^«anoieras de todo 
lénero. labrarse una cuantiosísima fortuna. 
Se las precia de amigo de 
política siempre siguió al gérmanofiío The
“ E W m S W - o .  6. fm K éJ « .m í- 
go personal do Venizélos. Re?^érdese qu® 
el eran estadista griego le castigo pos haber 
dejado ir a pique un buque que 
El ministro del Interior, Mr. Kanaskans, 
diputado por Patras, es el segundo del gí5S- 
man'ófilo Gounaris El mmistro de B®0“0; 
mía Nacional, Mr. Bassias y el ministro de 
Justicia, Mr Yocotopoulos son 
jefe del Gobierno. Otro ministro. Mr. Lar-
oxu n ii i» m u x , tantzogler, de nna fainilia
el siglo XX, un hombre de ta len to  na- |  Gonstantinopla. también esta reputado oo-
tu ra l que no ha adquirido cultura a los fin o  un enemigo de Vemaelos. Elmmisiro 
cuarenta años de actuar en la vida pú- 4 de Negocios Extranjeros, Mr. iiarapan 
blica, es una nulidad más o menos in-1  es un diplomálioo, que no ha sido n u n ^fiada. i  político, siendo hombre que nunca M hecho
El Mallorquín se halla atado por el |  declaraciones aliadófilas ni germanotaas. 
recuerdo de Gartagena. Pero no quie-1  E l o ía n  ru m a n o
re quedarse sin correligionarios. De w : P
ah ílu s  juegos malabares, sus logogrl- |  Una alta personalidad rumana ha hecho 
fos oratorios, sus contorsiones m enta- 1  » un periodista las siguientes declaraciones
íN 4(
______ _________. . y
I, le  adoptó, a propuesta del |  tan cruelmente prob^a»; loa que en- 
'b r : francés, un plan de ac- 1  cuentran a cada pasé, en la» incendia-
p  campaña del afio aigulen-
q«é, ■oblé «1 conjunto,
das calle» de Verdun, vivientes recuer­
do» d é iu i jttvénilé» »fio», no púédéo
5 cania» úcinil
tf( drriatc a litada
El señor Gómez Chaix recibió ayer 
carta de la Dirección general de Obras 
públicas, participándole qué, según te­
nía solicitado a petición de la Cámara 
 ̂ Oficial dé Comércio e Industria de 
I Ronda, la «Gaceta» del lS insertaba la 
I  real orden fecha 1.* de Septiembre ac- 
I  tual concediendo la Subvención de 
I 26-496 pesetas para la construcción del 
 ̂ camino vecinal dé A rriate a la carre - 
té rra  de Ronda a Gobantes y dispo­
niéndose proceda con urgencia a la
El tetjcer discurso del Mallorquín fué 
publicado en La jedón . Un redactor 
de esté diario matritense, don Gonzalo 
Latbrré;, maurista de pura sangre, en­
vió úúaé^tensísim a reseña. Al leerla, 
muchos mauritanos mostraron, su có­
lera y. sé dieron de baja en el Círculo, 
con é;;?án desesperación de los señores 
Redondas y Ecay. Hubo mares como 
montañas. Cánovas, el de La Tribuna, 
cmbfíágóse de júbilo* Ya se considera­
ba. Yéngado...
Y este fué el tcirccr discurso del Ma­
llorquín.
les, todo el pintoresco espectáculo con |  «Hemos abordado el problema estrategioo 
que ha regocijado, antes deB eranga, I  qne planteaba nuestra entrada en la guerra 
enB eranga y  después de Beranga, a  |  ael modo más amplio, admitiendo como 
los españoles de recto criterio. f  principio que Rumania debía no perseguir
Esos juegos malabares, esos logo-1 nn fia aislado sino poner todas sus fuerzas 
grifosy  esas contorsiones, demuestran I  al servicio de los aliados Si contentando
I una cosa:
Falta de valor cívico.
F abián V id a l .
Madrid.
♦%!
El cuarto discurso del Mallorquín 
fué publicado igualmente én La Aceidn. 
Había en él omisiones y  rectificaciones 
de importancia. Ya no se aludía al 
perdón de los idóneos. Y la  nota ger
1 nos con guardar los desfiladeros de los 
I  Cárpatos hubiésemos enviado todas úues- 
|í tras fuerzas al frente sur, no cabría duda 
i  de que los búlgaros, cogidos entre nosotros 
f  y las tropas de Salónica, hubiesen sido en 
_ _ ■» i  ~  I poco tiempo aplastados; pero hemos consi-
R O C 3 lZ * Í& rU 0 Z  JL lc lZ 3 ll!* 0  I  derado la importancia capital que tendría* 0n la bora presente la entrada en campana
de un ejército fresco de varios centenares 
de millares de hombres en el teatro euro­
peo fié la guerra. , . . .
Rumania Bó fija en el enemigo principal, 
porque la derrota de ese enemigó traería 
consigo el fin de la guerra. Es por lo que he­
mos enviado el grueso de nuestro ejército 
en la TransylvSnia. Tenemos la posibilidad, 
........... de hacer
E n el tren expreso de la mañana 
llegó ayer a Málaga, después de una 
i ausencia de muchos años, nuestro que­
rido amigo y  compañero en la prensa, 
I don Antonio Rodríguez Lázaro, dipu- 
; tado a Cortes por Gomeira, islas Cana- 
I rías.
En la prensa malagueña hizo el ilús- 
i tre  periodista sus primeras armas,e r - i  t  ipai t   i  a s ,, - el ejército ruso, d
manófila era acentuada peligrosam en-I perteneciendo como « d ac to r jefe _a |   ̂ enemigo se enoamin© a la llanura 





discurso resultaba mucho más favora- |  das», órgano del partido republicano
b ien io s  imperios centrales que el del I  progresista. ^   ̂ « I . , . j  « *
teatro Real. De aquel diario local pasó el señor % Veztizelo íí ju z g a d o  p o r  un  a le m á n
Sin em barjo no ha complacido a ^ »  í p t o i J ^ « U á ^ o  a  f o r ^ r  parte de |  .Zoknnfí., eBorite v
Pebafé ni Sí JSl Óorreo Fspañol. Y es qua  ̂ la, redacción de «El Liberal», de M a - , i r a  » i,
esos periódicos sólo sueñan con esp an -I drid, donde siempre los malagueños |  «Era el 15 de Agosto de 1913 y hacia so- 
tablto guerras civiles. F l Debate ame- |  han contado con su concurso para |  lo 3 anos que Yemzelos había desembarco
naza a  Romanones, incluso con p ro -1  cuantas aspiraciones interesaban a |e n e lP tte o .
nunciamientos. El (Harreo Español, pu- í  nuestra provincia, y  bien, lo demostró |  En treinta y cuatro meses, hizo por el 
blica ew<i*ê íeí«, donde se lee: «El ciu- '• recientemente en Mayo del año pasa- |  pueblo, el Estado y la eprona, mas que otro 
dadUno que carece hoy de un fusil o dé do, contribuyendo por modo poderoso |  cualquiera g«ego antes que él; hizo más 






P á g iM  í i g m M - üÉBÉim 'iWC5S3(S¡n
tiempo al ^qae hubiese estado mtioho más 
frente de los negocios públicos.
Son estas oosaá̂  ̂ qne nn adversario leal 
no puede negar, no debe quitar de la balan- 
za en que se pesa el mérito da los políticos, 
el valor de las obras de Venizelos,»
Termina recordando Hardan las palabras 
del rey de Crreoia acerca de Venizelos:
«Vo no puedo sufrirle, pero cuando le oi
'■W.
O L A I
En/ ©lí fereŝ  correo d ^ y i^  tátde re 
V? grefé dq J@] ẑ d© la Frontera, njaeatro 
f sstsmadd amigo; 4 ^n\0 i6n?¿4ó Áí«del. 
í Ea el exproi® d©¡ iabWia íharcharon. 
a Burdeoe^los ««ftarea de &entñ, lobri* 
K̂ ot daj Director de la fábrica dél gas, 
^  don Edmundo Braeieur, quien salió
, García (^óngoray Ídem, se|<j 
Fernández y CafaiVell, d© Montil
go hablar durante diez minutos ya no pue- % ü-^ unao ¿sraeieur, quien 
do resitir a su encanto.» ^  P®£? M ^ rid  en compañía de su hijo.
i
■ 51'45; 4on Enrique Villegas, 
doba, 2S8 50; don A- Puiye^
94^0; señores Pérez ^ 1  Molino, de 
Santander; 50; doctor Arrascís; de Se­
villa. 50; don Antonio Serra Reus, 70; 
don José Rabasco Sosa, representante, 
de Málaga, 25; S. A. Especialidades, 
Luque, de Jerez, 71‘50; señqf Solaí^ 
Rittwagen, representante, de Málaga, 1
I Consulta e§p̂ piaí\ d0i wujfe y del aparáto^w
•-4go,s-I . I /
I Zoito ZeiiÓti Zalabardo
-V. H« aquí ú f  íi»8«»Vptób¿dq«^^ I* ««
de Reus i  si6u del Club E©lósfiW «el ¿i» S'**
to úUime, con aaisíeiíciá de púa I
.. . . , -Saciedad ColojJiAimr ̂
U n a p ro c la m a  j,,- -
TOi... -..í ao 3 V.. .. i  tado por esta clrcupscripción, don Mo
blaciones de la Ttíí.aBylvania:
Tambiéa marchó a la corte, el dipu- 10; señores Pérez Martín y CompaMa, 
 ̂ - ----- - --------  • ' '  ' '  • de Madrid. 107*50; Sociedad A. e i |u
cióndelehottorá^-.^— ,
Oaubcnee de Hue^»- !• iK*tqla«í^ 
de le Escuela «u 4i Coáyentt d» «& 
bid«: | |
Arl. 1." Esta Bscasia Cpntr|l de ' 
tica tien« por ohjsto prepaí^ í̂r a los jóva# 
neüjjüpsñela» y americano* que deseen 
esíuáiaff la teoría y la práatíaa «9 la na-
«Eumsnos de is Transy'lvania. iCon In-
glaterra, Francia, Italia y Rusia, Rumania 
viene para libertaros del yugo húngáro. De 
ahora en adelante, fcdéia hablar nuestra 
lengua; rezar en nuestras iglesias, sereis 
nn pueblo libre en un país líbre.
A  Córdoba fué, el concejal da eate 
Ayuntamiento, don Juato García Mo­
reno. '
Para Granada, el conocido faculta­
tivo, don Enrique Rivára Pona, y don 
Franciaco Candelas Aznav y familia. 
A  Sevilla, don Ignacio Frediani, hljo
sollos, de Barceloná 20; tp ta l^é  lo.^e v l  cestare y «a..
' ■ M ódico dél Hospital Civil
Alumno de laS clínicas de  París (Or.. Álharrán) y B urdeos (Dr. Pousson.’)'! 
CONSULTA: 9 DE LA MAÑANA Y 8 TARDE, PLAZA DEL TEATRO, 81.
r -  í|
m̂smmsm
■’ - ’ i , ;a
caudado hasta el presente, 1 .734 ^ sé*  I Árt: 2. La duración á»tas. ' : i  colara* «arA de tr««*So* para les piletea<|
Es muy digna de elogio la labor qq© |  y maquinistas, y de de* para P««® 
está realizándb la Junta Directiva de 1 y c®ntrffmR®8lr**. 1
la entidad de referencia y  m uy4sbe-1 Art. 3,® Ei •xAman dí^ngrasa versa- . 
cialmente la efectuada por los séñ^iós í  ¡fd sobra Aritmética, Aígebríp. ««ametría £ 
Fuentes y Bellido, presidente y’sálre- I plana y (5«egra/íe, p»ra lo* 'üj
tario, respectivamente, los cuáÍ|^iio |  aP  maquinistas, y ^
CARRILLOY
G R A N  A D A
i  Con los fi »-------- ------- . —- v, -s ..
rumanos del reino y de la Bukovina, haréis f  del doctor en Madíclna de igual apa- i descansan un momento en la tarea que |  y «** primera* latr»*, p&ra loa^patroaw, 
un Mío pueblo, Alistaros para defender la llido, y don Joaé HIrchfeld. í s r h a n  a p u e s to , muy a c re e d ^ _ q l |
bandera rt?’¿aána; victoria nos espera?
lli ,   s  l .
Para Antequera, el alcalde de dicha 
i ciudad, don Alfonso Palomo.
jqsto galardón de todos sus conípañe- i  Art. 4.® El ¿sníHato qua lleae Isa
. T e a t r o  L a r a
E l  S á b a d o  2 3 ,
g r a n  ac o n te c im ie n to  a r t ís t ic o
P  En el expreso de las seis de la tar-
/  de, márciió ayer s  Madrid, nuestro 
I  querido amigo y compañero de redac- 
e  ción, don Jobó LebróU Barrlonuevo. 
i  Le deseamos feliz viaje.
iS e
*§ Ha sido pedida la mano de la bella 
# Señorita, Mercedes Martínez de T^sja- 
da y Carrillo, pasa nuestro querido 
Anteayer y ayer varios grupos de Expío- amigo, don Manuel Garrido üljaque, 
rsdores, provistos de localidades, hicieron - del comercio de está capital, 
gran número de visitas a personas de relíe- ^  La boda se yerlfipará en hrove» 
ve de esta capital y a muchos amigos y pro- 7 a  '
teotorea de la institución, ~ • f i
En todas partes fueron ESelbido* con se- I  Ha fallecido a edad avanzada, la
£a (orrláAi« i§i exploradores
Colocando entrada©
i ro s .  tjif.., exigencia* r«qu«ri des paria ingreear en
I A’ lasi felicitaciones y plácemfs^qaé ? la Eisuel®, será ¡aí«c|5®rai|0 a elia cea 
t. reciben por sus desvelos y prediiwpa - i «1 btuío áe ssp¡?«at» dA MansíS.’
I  clones én beneficio del obrero del mos- |  Art. 5.® Bi aoiforma será caler fi zul 
J trador, merecedor de tantas conside- |  *n in.i^«ráo y Msac» .f® varano, can ^
t raciones como otro cualquiera, úrii--i hombreras d® psno veras?, co.or que a e -^
I rnos nuestro modesto aplauso, ani- |  íícóeo!ón« bu gloriosa Los |
 ̂ mánddieS para, que perseveren «to la katones lisvaráa a! nembr® es i|Aies y - 
t  obra con tan lisonjero éxito empi^n • i  la* íp«» Carabaías. f' ■ I ' •Art. 6.*' L**' cí«S3S conaluirán t*®»? -q
^ pnós da If* Regatas Palos-Ganj^rk* d»l |  
'  lo.pará qué óska puedan sorvsr I
Abonos y primeras mateirias.—Superfosíato de <|al íSjao 
para la próxima siembra, con garantía de ú^nezií,
l^epésito  en. M álága: O álle d® C luarieles, n ú m
P&ra informas y préralós, dirlglrso a la Dlrooolón:'
tlHQHDiSA II f !?■ »- feRHUDA
dida,
C asas  p a ra  a b r iro s
l 3'd® Agas'
% á e  práctica'i los «lumae», y ®l cuímo »s
E L  L L A V f N , ,
A t o R l B E R R  Y  P A S G P A L
La Junta de P a tro i^o  de constriié 
ción de casas para ooíeroá, se reumíl 
en sesión ordinaria de segunda conyoifí
eoíap ®mp*ZBrá «112 d® Octubre, «Día de f  ̂ 
Ja R*ae»,'án»v«r98PÍo;d«l descubrimiento §  
’deV'Nobvo Mando.
Fop«l «GlubPaIósfil®:t.--E. M. Ytuño, |
á te á o é ia  a l p o r  mápOF
U A m JL  M ÁBIA,
y  m o á o r  do F o r r e to r í^
18 . bmüCiAGA
^catoría en Ja  Casa Capitular, a las 5 Vice-prasident® h9n«^«rio 
 ̂ efneo de latardedel día 20 del actual. I PííIo*, G«sa Argaatma. Octubre 1.916 
‘ Presidió el señor Madolell y asistí©
Batofia de eeeina, MewamientRa, acero*, «hapae de *inc y latón, «íftiBbm, e*to« 
See, Aejaíata, teramería, clavazón, 6«ia»n4«a. «te-. »*«•
pa/íia de que habían sido objeto. ^  rola, don Bsvnas'do Clavoa Madrid,Nos aeociamos al duelo del aefior 
Claros, por eeta nueva desgracia de
familia que le aflige.
L a  p re s id e n c ia  
Una comisión del comité provincial, visi­
tó ayer en su domicilio al culto notario don
Juan SsIIs ofreciendo a su d istin -J ^ ^  v-
guída y bella señora, doña Concepción Del- §■ Se-encusétra, enfermo, aunque pOv 
gado, la presidencia de la corrida, - fortuna no es cosa de cuidado, nueetro
Deferentísimo estuvo diche señor con loa f  querido amigo y correligionario, el 
peticionarios, aceptando gustosísimo el rae- : diputado provincial, don Tomás Gis«
? bsrt.
I Con objeto de 'buscar alivio a lu  
' salud, ha marchado el señor Giib<^t, 
I en unión de eu familia, a una finca del 
iV Puerto de la Torre.
I  Deseamos alivio q ppeatro querido 
 ̂amigo,
go que se le hacía.
Oportunamente publfearemos los nombres 
do las señoritas que acompañarán a tan dis­
tinguida y bella^/presidenta y qué por ser de­
signadas po:i^lla, habrán de ser, segura­
mente, uxv ramillete de hermosura.
R aeg o s
El tSíículo Mercantil ha devuelto el palco 
se le envió y ha donado las 25 pesetas -0̂ ^  . j  i. ^  j  i u
ds su importe. felicidad ha dado a luz una ber-
Igualmente’don Juan Rein Arsu, ha de-  ̂ mosa niña, la dieticgulda señora^ de 
vuelto su palco y ha donado las 15 pesetas |  nueetro éstimiado ainigo, don Antonio 
de su importe. I  d|e Castiro Tamayo, oficial letrado de
Don Gerardo ¥an-Dulken ha enviado 10 i  ebta Audiencia, 
pesetas y ha devuelto el palc» que se le en- |  ggjj enhorabuena.
'” 0. ^
A todos estos señores quedan muy Eioex £ _  . . , , 3-. ,
nocidos los Exploradores. Para el éetimado joven don Francie*
A dqu ire i^^es co Hartos Fernández del Villar, hijo
Para la oorridí  ̂j>atroeinada por los Explo­
radores, han/adquirido localidades, don Pe­
dro y don̂  Francisco Rico, do.n Luis de la 
Rároe^a, doña Francisca Segui, don Anto­
nio Serna!, don José del Moral, don Salva-;
der González Anaya, don Rafael Darán Pu' 
UB, don Salvador, don José y don Joaquin 
Gutiérrez Adamo*, don Antonio Milanés, 
don Luis TorijSiS, don Manuel Giménez 
Lombardo, don José! Escasi, don Bartolomé 
Mérida, señor Director de la Compañía Ale­
mana de eleokieidad, don Angel Molina, 
don Salvador Maresea, don Antonio Serra­
no, don José Serrí?no, don Francisco Cer­
vantes, do® Joaquin Vázquez, don Graciano 
Pujol, don José Toledo, don Juan R. Bér- 
zose , don Esteban Pérez Bryan, don Anto- 
LiO Gómez Díaz, don Juan de Torres Rive- 
Trae hijo, don Ramón Mora, don Pedro de 
Pablo, den Antonio Romero Funes, señor, 
Director del Banco Hispano Americano, se­
ñor Disector do ios Altos Hornos y don M a 
nuól TrujilJo.
(Continuará.)
de don Luie Martoe Mellado, ha eldo 
pedida la mano do la bella y diatlngui- 
da señorita, Carmela de Torre» Beleña, 
hija do la distinguida señora doña F i­
lomena Beleña, viuda de Torres.
La bodft ha qidé fijada para plazo 
breve.,,,.
Han venido de Melilla, el capitán de 
Infantería, don Gabriel Alzpuru y sa- 
ñorai el periodiata, don Eduardo Mu­
ñoz; el ayudante de Obras páíbliéas, 
don Manüel de Dlr; el empresario, , 
Rafael el comerciante, dep Ja?
cobo S a l ^ a ,  y el médico mayov>vdQa 
Antonio Kedbhdo.
S i l e s i s
. l3 lilla át pitifi
I  Después de pasar una temporada ea, 
é esta capital, ha ragregádo a Gradada, 
|.e n  unióa« de si» distinguida familia,. ©1 - 
;l general don Eduardo Válderrama.'
|ií Tambiéa han regresada a d ich a ; ca- 
f  pitál, don' Ricardo Echevarríá, la se■' 
I' flora doña Francisca Mbtite*- Garzón, 
i  acompañada de: su bella hermana Car- 
A- men.
Su au fibrd'.«Dis Kaiisalzí » Ciss M*s?r 
cksa* qa« I0& síaíomts que pFss*aíaa las, 
plantas euanío falta p&tssa en lo» terre- 
B®a ü^uen a menuáo srmíjsr.z®. coa ks 
d&SGSf isausíi-ie» ijor los.- immím,,. 1@ 
cual «áárjf.U'te rmaaha liaBSpo poss.híi fija­
do fe' utenuíóat riu eiiio*.
Obft*5'-víiuoHí‘3 bfea. ássaoa-
teádéy sin. embargo, quqlñ L.Ua de petase, 
da .lugar-a.oÍBktoas- uaracloríi îc®®, que 
«á.'preaenía». si •aanudo eujtad© -#.9 gran? 
dala pebíKíia da tai
d a  Etuír-Uivá.
Ea te.I É&so, ka planiss Se patatas
«s le; temai; {£0; dtRBdkate; d«
Peralta.
Se aprobó el áéta de la 
se adoptaron, entibe oirós, los siguí 
tes acuerdos:
Hace constar en acta al sentimien 
de la Junta por el falleclíüíento 
doña Josefa Simó, madre pojiítica 
los señores Campos Perca y Gó 
Cotta y dar a.éstos el pésam? de 
cío.
Quedar enterado de una certifiQi 
ción de Secretaría, haciendo const 
el fifi mero dé solicitudes presentad 
al concurso de adjudicación de d 
casas, nombrando ponente* para 
tramitación reglamentaria de es 
asunto, a,lo§-señores Madolell, Baeza,^^
M naá^  ‘ " ti,
j^uedÉf enterado asi mismo de uu i 
céirtififcacióa definitiva de casas ban- ; 
tas a favor de las 16 primitíyameaU.^^ 
edificadas. V'
Queder también enterado de un; í? 
certificación de don Fernando Guerr« n 
ro Strachani. relacionada con el rcclh b 
de las obras de dos nuevas casaé- A
Quedar tambiéa enterado de la mió I 
ñuta de documentos presentados, solij ) 
citando subvención del Estado para l4  } 
prosecución de las construcciones. i:''
Y quedar también enterado con ski-' 
tisfaccíón de la moción presentada aj 
Ayuntamiento por‘̂ el señor SalineSi 
intefesáudp se dote de aceras, emp©- 
dradb y alumbrado’, él barrio oijfi^ro 
América.
JUVENTUD BEPUEUCftIli i
La comisión de teatro de ésta Socie-  ̂
dad, tiene el honor de invitar, p̂ ^̂ ^me- 
dio del presente, a los señores soqros y 
sus distinguida^ faiállias, a la yalada 
que en.su honor 15c celebrará mañana 
Sábácfo én el Salón-Teatro de estaan- 
tidad, en la cual hará su p r e s e n t a n  
el cuadró dramáticó que dirige to
ñor Torres, representándose el hermo­
so drama de Saraou, Fedora.
Para asistir a esta función bastará 
solicitaren Seerftaijíapl númefó de  ̂
localidades que seídeseen. . ? |
' -iiíij.-.s ,1. a *
Pásédó mañansfe Domingo, se cele-= 
brará así mismo una magnífica velada,; 
poniéadqse en escena el gracÍQ*ísiiño 
juguete cómico en tres actos^ La fr&r- 
cura de Lafuente, obra de gran fue^a  
icómijcav que seguramente habtá.<4éi 
.constituir un grau éxito.
.1, 1 N' K.U J.||UJ-í..iJg S S JlUfeA^
T eatro  Lara
E l S ábado  2 3 ,
M a c o n ^ ix n le n to  artietipo
E L  C A N D A D @
m m áo r d eA lm acén de F e rre te r ía  a l p o r m ayor y
uui-.eo
GOMEZ GARCIA, 20 AL 
B a te ría  de cocina, H erraje*, H erram ien ta* , F ragua*
JLit l i s t a  n e g ra  t
Ssfiar DíreakJf aC.
Muy soñar l a k - J é  
ift «atwfádcióa de pon®» «a «u 
míóiiÍ9, qa4 ea «arle qa® ob»a mi po- ■ 
ó«r, coní^chs lál'Cüi*yíoets, dsl ««fio» 
cóasal íhg;ó> en ^«1» pla»*.f9» ma cíwsáu- 
; nía» qa« UíMÍt tiettequ® vr- nombre ; 
" de Antonio R*mílreí qUCto^'^ I
t*gn*gra. tíon le »ffi,aón «edífti ifa- |
»iMZ «Fin áe Sigló*- #  í̂ 'V ' ^
Raítgo a 'u«t««i «eñ^r jlirosk», h«gt ^  
páblice esU’ aclaración,,, po»* lo ,qua le |  
reitera le© »á« «Xpre*|^* srí'»cia*'J»u í 
almo, y a. s. q* e* s. á^í.AntonU ^
rea. . ■ ; .--'-íiÉí-l ' í
.................................. ^
26
T o rn i 11 e ria ,
Clavazón, Alam bra», M aquinaria  y Cem ento*.—C hapas de hierro, zinc, 
estañada», latón, cobre y alpaca.—T u b ería  de hierro, plom^ y  estaño.—̂ o m -  
bá* para todqs uso».—B añera* y a rticu le*  de saneam ien to .—H elad o ra»  
y refrigeradora* . --G riba* y chapa* perfo rada* .
f  S . A . . )LA M ETALURGICA
P a s e o  á& lo s  T ilo s , 2 8  . --  M a la g a '
depólitpi, puente*' y toda cladq de trabajo*Se. conatruyen prm^duiur,
Sa^vende a preció* bajo*,, pqlea^ eugítóiaje*, volauta* y mucha* plá- 
zae de hierro fundido.
M o t a s  m m k i p a l é s
«a la
V isita  de ins^eocion
Br»ke^d«, lo* G©ncf jak*‘ Ma-
p«m, O medo. Gónu* U' ía B4T$«npy 
Fa'cift, Lsgaukpo muais-ipeí y j'-fs á® ite* 
¿oefeáo «í.fipr K.tiüjaa, giraron 
dé una vísiíá áíí íjispíoflíón el acuwlúáote 
d« San T«lEa<5. coa ai ñú «le cesapreba» 
Ift* denancias qu» «» han form ul^e 
«asrea éet curso qa» m  áa a k* aguas 
da dicho acus4uote.
L «8 pñradas
Báje la presileacia del sano» Barran­
co, »« réuníó ayer la CGaaisk*n ée Poli­
cía U?ban®, ptóra irak.» alguucs ®xl?e: 
mos rél&livq* e ia iu¿;tibladÓn 4® nue­
vas par«da» da carrua-js*.
Bi seño» BarraJbce espera «1 aquerao 
que adapté ia Saoipáad de cocheros Ala 
cubl s® ha notificado psjta qu®. de^ÍCT* 
los lugares denáéllah»*! éátabíeseyss lea 
vehículos qu® ai^léá, *» situaban, «n la 
plaza de la Constitución y cali® de Stra% 
chan.
QUEJÍS t i l  PÚBLICO
Los vwcinoi d©la calle ffle,Msr:Jne;i^de 
la Ros8(, se quejen coaiqadadísií^as'aípn^’ 
d® la ol^curjhti^d »«íúantf en 1® citsda 
vía púbiiea, &pefíj«s »n‘ el horizonte dé 
nuestraTiemisferio se nota que' por ‘él 
movimiento de rotofiión del Sol; éste se 
traslada sitio, rosp'eeto do í* tiera. 
B«a«dt la ‘sEÍÍrfeda de la p-okriTa calle
hesta feente a iosrmar®» doJ ouajptal ,dq 
I* Tíimdod, el t?ai!afHu?te t  s* vq ei tf- 
I ft&aa >:que con,sus pies heUa. ¿No ppdria
ABONA0  a.v.ijk'ĝni '■"»
R R Q pyC T O  N IT R O G E S A 0 O
E£> nsaOR V MÁSMRRTO
e »  Tp0,oé'l.©s ^|,MACe,fH|S
- . D£ ABOfiOS
(ÑSTí^U.CCíONES V POLIS'TOS
RSP^ESKAiráCléN DPL .
SULPMATÉ OF AMMOIíIA ASSOCíATION
íñoeLLC-iS ‘ VAL©<CIA (Oa \ 'í\.
Galeaáaño y celíos '! o» i3'CultS,OÍÓh
k ;m b » ; e
Luna 28 a ia» 7-34
$él, sqle b 48. pénese 18-48
Lu Dirsedón Keheral del Timbre ha
22
Esta agrupación social, en su deseo 
I de regeneración y con el pensamiento 
‘ fijo no sólo en el presente, sino* ©h ed 
f  porvenir, ha puesto en práctica una< 
I  laudable obra que enaltece al propio 
I tiempo que a sus iniciadores a todos 
r  íos dependientes del gremio que han 
] pr^tado su apoyo al fin que se persi- 
¥-'gne. ■
- Trátase de la instauración de una 
f caja de socorros destinada a atendet? 
asociados en casos de enfer-
«1 señís* Alcalá®, í«*rfei«í »dBÜr.*hl®,. qo>* |  
®xcic.méelóa dej. |
. Sqmaae... 39.‘™Vi«ru«» 
dh; hoy.—Sen Mauricio.. 
S'anto'éd'iaaSánffl.-^Btn Fí^uste-, 
íabiieo pare hay.-r^Síi le Mirced.
_____ _____ gi. . .  ^
nomWedo agénte y«re lá investigeeión 
dé la renta «n lá plaz© de MaUUd, •  4***̂ 
Fíaúcisco Lópeq Bexmedíenoi ea*éndo 
¿on Antonio Bartuchi 4» Beri«u«g»,quisa
átSi^^fiSRhq «1 caí«c. 5 . ,,
Con abjeto de cenmemerer el Día de le 
Razéi aniversari© del desfiubrÍBiié^f d«l 
Nuevo Mando, y por no habar tiempo 
paro abrir las cíasoB de pilotes de alto 
herde y de mitqainist&a, sé iu auguran en 
el convento dé ía Rábida las clases de 
contramaestres, de patronee de cabete je 
y de pesca, contando pon et cononraotdél 
Birector de la Escuola «special de Náuti-
rrespenáer a la oátebr® . .
no manos admirad© o»criter 9 ínrp®ift*l. ____________
dramaturgo Goethe, «Luz.'toás luz.. ?»-',: -... _............... -j
Con pEbpím®? al cabildo da boy. *í éste BsttoCMA ^
áchérd'á qué, ift é'éeíriea con-i ,íi.d*ll^*t$ituto,aqi#álAEA
maponáferí^ ieistaSé una «muy opaca»-<f
(jf !) «íi ©I »Uio índiceáo, llê Or jf *?1 ¿o* «ísr'o
mcomM<rn rí *ño . a»,izál,|| A . , ,}  * 0.., S58 0
en »'u 'dohU ps'n:6ónalidad pqlí.lioo-aqhti' 
nistratiyo'-lít'í-í'í»,rla. . .
I  cttaíK ítÚ ’áe
I  1914 a 1917. • ■ ‘ .
I  Loé que aspirhn el c»rg« 
i  da A Audiencia 
i  de quinoe día*.
Bu la JífAtura catastral de esta píovin^
ele S3 oirán réclam*cíott** darént® el
mmmé
pkzo d« ua mée, a.oarCíi dé ío© tipo* ®v®**
lu&íoriog, tóemiho munioSpsi d» Meííína.
^   ̂ , a los uc c m c i- , ---- -------------------  ̂ _
rausskssa íaííos psqasnos. raquinces, da ^ mg^ad, cesantía, ausencias y falleci- ¿ ci?do Mál&ga, don Alfredo Jaén» capitán |
cc^or V6j?s# aegmae©, sanrkysdo maíbííf |  mientós, y además, si él éxito corona, f dolé marina marcante y socio honorario ®
hojsg por |  ^omo es de presumir, la Ihbor de los |  del Club Palóáflto.
Ia p&jt8 inkm r. H£mss p0Óíáo compro-Y organizadores, existe el proyecto de 
h&r asi® en on vk js r®aUza»‘ie per Is pro- crear unu’pensión vitalicia para’ aque- 
una agremiados que envejezcan en,el
do áon Féux Pói‘«z García M®®Í&Tés |  ejercicio de su penosa profesión y se 
GOB des p,sae®j«s, uaa eoa paíraa y otra í| encuentren inaptos para desempeñar- 
smslfe, s@v®fe asjm ph y para los que se inutilicen.por
aif.ré.a«msntraí5mbM. Jozjna y cualquier circunstancia en sus: traba-,
s& k  píPím®ra, raquídea y,R© ¡a®i;Ce!or j^g. ■ ,,
qaa no recibió sbono Muchos |  Dfífestásuejfte pueden contar con lo
iahr/siífi.Qrts habráa podido jjgj_.ggjjj.jQ gj sostepi^
cftMpí’S n9^étaís©ftKáiqgfts f^misatolos-.que, poB,dffi5gracia,' np teur
nas,_®í»?apr® qû s hayan kra«it> eniáslo, medio,de vida que el pfoduc*
és) fesensr un® psra®;® cc« su profesión ' '
al m to  ésl capipo s i n ^  
ten oxc®í«nt® febapQ..,, , ■
•Sü fflxpesfisHíjks, IlovfEáss 
B^rabupgo, sa tiestos, ¿oh remolachas
%rmÓmetra soco, 31*4 
"  ^  ' 'J, W
nn;,!.*
U
exucareras, sé.obsslfvó qu® 
k s  qa«;f,ó rácibkreu pfksa 'se;
*  Esta obra t^n altrq |sta y . , , 
iUk*'■«« ría, há:t^erécídQ el bene;,
cabo, q u ,| |.Q ¿Q(jó^.lQs.,séñofé$. jefes, ía ’shf ( ' I F simP-á|ica clas?̂ ¿fe' dé̂éñáieĥ
Los obrores de me» sprandon peuespr 
manta loa rudimontos de le instruceiÓiia 
primerÍA en !»s EscueUs de primera euf 
ssñftuzn, y luego, m̂ á© .p^s»ménte 
diftvk, eep, mayores■ sacríñeios y emérf' 
guras, R cesta, a yiq®s, de exposioienc» 
ds ía viáa,:’Coús|guen adquifit* 
cimlé^.tés prácticoa. dé. navagaolón qq:jl(':ll 
les lleva al fié de s p  áspíraótonís: a 
patrones do eshok j# d®
^  áeeji!, qua.p¿ra c^saguír .dl titula V|
tegide/.^*
q^" ,em;pt9e.r‘. muehoa .»ños, y ío
'■m
5islcl$aá Icra(ilc9
| ) ’É  AMT Q O S  B  E L P  A I S  ¿
Flahá de la Qonotltuoíón número 2. $
Abíería. éo.ona» «. tres-.íííji’la tarde y de, |
’aietR* nu'55V:‘3i 4ft.i?i.nocha,, , |
Anemómoti^V-^  ̂m. en 54 horas, 158. 
Xstadd dei'ihélo, dmp®jadb> : r
Idem deixaw  ̂gvapqraeito mim, 4‘7. 
tAav» 00.
Bú él corree de MeMilh llégftrou ey®» 
los signientoa viejera*:




■SáncÍM*. N a r^ rk |sc m d o n j 
íCrémala,. Aqa\ Rrfral;;Gtó)qéélL'
í á d k h M á l a ^ m
res ta ia rá á t
-tiéswia d© ’Vm©*
Eínu'í-íú 4o» Ant&tjío ’López
hfe ■
m
m-^ t|u . I': ríiciOA ill' pÚbífeo qUé
gu®n sm ft‘qu«Üí!S kí¿Kí^tai«s
f  MMÍli «río» ^ fc íife i’S «» i» « 4  <&,J '' mar. ■ «ptrad». por I» ,cal;í* m  Siraouíau.
. . .'í" W.
Sqí* ha CQne'ídítío uu,pkz<>_ í-¿f _4;5Z 
dfea a eoue»J4 ó*. dal' Ayo3‘«'®éj?hj®' 
de,C4l*f> ,qáfr .x,i«?ifiqu8Ú̂F«- 
ción «n ©l.Gon.Cf-j .s c'ÓB saoíivú é ■ ' 
poskabiiíásd. pírg-iUKÍ -que no 1 ■?« ■áxige: 
por débiíes al eoEtísgante priv!ií.u;fe!.' ■
SI jiíe* ínhtrhctoó' dél distrito ‘déíSaní© 
Domihgd cita a íOs dúeños k« cagas 
iSáñaiadfts ceh iosnúmeros 1 3 y 3 segun­
de, da la eaüe d® Aimans®, párs» k^prání- 
tica de una dilíganoi» suto8?i»li ;
ríia-' ‘f Colegio d© S^n^^ó4ro
i.téftdéfár^iu¿'^^.drdgitóríáávhab^^ , ? tra  v*nír «in syúdá á@ ®»la sn tr íU j 
- . - *'̂ 7, I  do cóoípéíado con su Valiosa ayuda I  honrada ¿lase
gando, líegangoft sec^ss,. Ies se « ■ « ; » « « « ■ ■
cubrieras Mancha* smeriHtaísé y ., 
Is,® rtíe ss  BO' ©(CsÉSzsroU’ más J  
que. un miiserabie éegfsrroüo, osntsnían''" 
poco azúsftr y #8gung,*. com3í5zaro^ ® pu- 
«prsa. En eleampo íos,.sínifisp&a fueron- 
■p.are'oidog a los d*5 k s  pwtftt&is.
en ¡m cereales, no sa apracián 
: táhtó ;tat«g »iaíí,m»s; aiñ «mbargo, ’eú 
.,La^chgia;St se. víó quí5 kg íailos de! trigo 
«iuednrau más beje* ®n Isa paí- 
:P0%«*  ̂«n pok^a, ' pérmané- 
; Qiand'd el feUsje más tkmpó vetó® ''osda-
®f I  moral y niáterial al mejor désarrcflló 
de la bienhechora einpjresa,
Hasta hoy sé han hecho los éigtiiea- 
té.'sdonátiVos*
Don Esteban Pérez Bryanj de Mála­
ga, 100 pesetas; señores Biácaüg y Sa­
linas, dé Barceíona,-31‘15;señorfesDú-'i, yégftción oéstera y le pés< 
ráuLeleat. París, 106'25; hijo dé dotf ^'Tambión servirá» «sk*
gente; démer,!»» GÓ- 
biéítoqte’'h i»  Visío'íé'úeéeííilsd dé. está-H- 
I  bjíeoer Gontira» da Enseñanzé.’ como 
quo íhengQramfí*, áónás'g»a*' ©br«r 
f  obtengan en el más bravo pkzo, y con Ji 
i mayor psrfcícción, cuantos conociimLÍ«n 
tés héoééitén para’ íúpráctica deda: n©' 
a sea maritimo. 
ckjies; da n
Pére;s Salapara, de Granuda, 25;\dóu, tió*, para q^* les amantas de i* iÉftv»g*i!|
Ramón Saiz de Ca^lós, áe Madrid’, 25;. ; ción por sport, adquieran las EacsRarii»
don F rané i^o  Morel Biverq, de Málaí-^l on^eSanza*^ para ebté^ ios títulÓ8’d íf |# |
ga, 157*50; hijó de José Vidal y Rivas,'í patrón®» 'í.f
de Barcéloaa, 25; defú Agustín Pérez i  El Gonvontó é® ¡a Rábida, p«rsu ®x-i
Por>.,1a A Ipini»tr*dón - á o . . e  
nas.i^ esta provincia,®® han
trucoiones a
pura qué ?áy*u
d® lp%.rap*)̂ fi?hl®út 
cpntrlhuoióh <|e. iK.muíbi^», euiíIVó'y’ g.a- 
naáem. ' '
I '  RíSBuJti4t , 6MeaÍ4ó,fU le*’ exáqiea*s^ 
í' orái?aMÍes'd®iouraó;4éra^  ̂ . ̂ ^  (GentíáuécióB.)
aa* :
teda ciase de flajGi’
Légíil»|(Síó«’bí«ró«ntíi;'
Iftfttós, primsiécüii'sav'ápbékádé- 
■' I  -Ai|ébrá:t'B4ltíttl&;’M«fcb*ntR'f.l#mea-
■ Ea' el negosiádo co??íasp®iitáí®nts de,tal,? aprohadéí ■
ésté^Gobiern'o 'Cml s®. hsn roílbHo loe |  -Dibuj'o' L i n e a L - n c í a b l A ; ’ ' 
pa»tes;'4ekeddantaK dui .iríí:bfq>3 8ofíiáo»’|  , Bjsrdciohsób?®
pepkeebraressjgiikukF: , . .,1 t*ble. fe
Gttillarmo Moy*no Gonzákz,,,jQaé.Ls-’/|? 
gos.de In, Toiira-,Beb?kl García , DÍ5«, Í  ^
énlonío Torres Alb». SalvadorMóreno i  ’ Él «ut
. .. . 4 ¿toii»’í s a f e i & í 8í i ^ ^.Molina, - Hikrió' Pili.ii’do Ruiz'
Hjdalgo Hurtado. l
4̂ P * -l dé Guzmáñ, de Málaga,loordéfe¥nd-' ? oekkt® po*ür6n- geógrafica37 “ Ü títufrt ” fbesuílaáfe'mfaiihk del OÓi
ñoz Desloje,, idém, 25; ^ph Higínié £Gíe«&'^eh, foaáead«re y ^guro  |
Aragoncilld, ide®í 25'; dé¿ Eér^|ndu^|h^^^^ para instalar ̂
ios casos.
.ttten p' I  s t s ^ tñ k m i
á'OíÔ■ »» - ’ , - I  ';í vfj-fe
La Admiaislraci'óa de R«»t«»»i?*a» p 6tt#á:-éb̂  
dadas ha cónca«íiio él pkz®'dq diez 4í«»; |  .î ieipiRmUldé 
al Ayunísaaiento 4® Canilk.» d« Ai-báí¿Ai; $ ,• :■ ¿ i ,¡/
íp* él Blixil
^  ptra_ que - p r e s e k s  el.^geoitusq .̂ q u e ,| S f W * » ,
nendder* iportunas con poti,vé^«i
..i': ■I í?íí;, -'J
Páginii x m t n
KL M f O L A R i ti a* í íTí
EST«.iir
i l lis té A »  y  o a r ra i iL c i is ta is
: w Y«^.—Haa n«g*tid * S*« Anto- 
íiíi T«ixas los fogitivos €btjktifthuft,
‘';"4icisAÍQ guo ViÜa aWvsjpoáiSifó 'ééiiR 
í' Í)<«sión/ ̂ pk*|otbarrííkQ!^ la obliga^ - 
.i'TOA a á«8a|oj«Ha. .
\ Los tíUísíks iaíeniaí'íís acessmeaía '
, temiir
ínum dék^ .lanp i$  •
U ’W ishia^loa; ~  Dic«i  ̂ China qaa 
-̂ )i«n Q,«arpi4Íq graudos l^aadKdio.nts bá  ̂
;4is*f|a»;<^m^í,cW yÜipiQé ,
Éttoblos ittiHi«pgí|lés. ‘ "'■■^
f- Lts cftsetshea’̂ s» pordŝ sron te-ieJlMoaíâ " '' 
fkao^aado m  k  nsisapí  ̂rtiiÜô Ŝ̂  dn p«r>
; , Hí]eo sptígUcos q̂ aitî s y dassppaíló Auy f t o y »
büan'a» fóaass dajttuíeta, emplaanáo paí  ̂ /  íagpassdo «1 «ofiop Raya Villsaa»*
8«s da todas marcas, _ prasidíañda asta tarda la lanta, da dari*'
Bu 60Bjnnto astavo suptpiorísimo, car- pasivas da! msgistario.
tanda tras arijas. ■• , v-  'í;-,-. . f  ' t- ■ ■
Fftó sac&do an haiñbras. ■ «  ̂ -  B »  G O B e m a o iO l l
E n  E cá jft
Sa ban lidiada tares da Btnjnmaa. 
Galla trabfijó bies am  la pai^^iins en 
sus bichas y can la fiámqla hizo una fea- 
na dofieianta an al< pflwaro^ascnchcnde 
algunos pites, ^ ,
Bn tl  4 itím  InsiriÉmfiá labor 
adamadísima y vaU|ynt|r4dgn|n pases da 
iodas A a r c % s ;^ e a l | | í p |i | | j ; ^ |  .n{í6lí’‘
Según nos dice Raíz Jméaaz, 
nones la ha conhf Ando, por telé/i^hi 
que al Damingo» an la neche, ragrefífá 
n  Madrid.
Durante al día tisittron a! m m istr^a, 
la Gobernación los señeras Frances Jl»- 
driguez, Alcalá Z>\mora y el alcaidf l^  
Madrid. , .\í¥-
I N T E R V I E W
i«mM jfíteM s ,to>'.!C3. . . ,j í í l .M , ,4 e « I I , i l , .  ■ ' ■!'*'
K̂M» <w jUtsUnfadii’
i tOvsciéh y arajsi)., .
- Martín Vázqusz - s í  A%bvO’ ííÉjadhe al 
lancear y so anmianda an al Úitime ter­
cio, cortando un apéndice.
Salan varéniquaa da modo impario%y
I  poner pía an al citalé pueblo, paro los I ssrvías eentraatac«ron, obligándoles a I huir.
I  Hornos avanzado hacia las oarcanfas 
i  ds k  Gota 1.550. apresando a oincuanta 
" saldados.
;; Nombramiento
Ha sido nombrada jefe del Botado Ma­
yor Central del ejército, algonoral Du- 
port, en austitnaión dol general Gra- 
eians, que ha podido «ú relevo por moti­
ves da salud.
b  P e l i O i i d r e s  I
f  La prensa
Les parió.licas, eomantanda ai díseur-
La prensa otomana cai^pma la muer- |  f  al«
te d# una do aus genéralos, tn  el campo 
do batalla.
Raunión
A]^ar, an el parqu» Phífaatz, ú« Da- 
bíifi, varificÓKO una rou^ ón i? andasa 
en la que temaron parta 5.«00 personas, 
asistiendo cenoaidos ];tf«s nmeios-^aiistas
(TransUvarls'i) 
, y d a a 'c ¡ t a a  los rfaa»2o» a le m « «
I enviado» pd» H ldáonbd'S ' ,
I SolaD obradjalig^e» “
 ̂ lu-i po»lcioB»i de la línea „ ¡ í 
 ̂ Tuzla, quo prategís el 
Cemeva a Conatanz a.  ̂ - .
I  Wolff telegrafía quo prostá^uía
da diíarentas puntos ,  ̂  ̂ cha con alteraatlvai
se da Rriand, axpréssnss en iérmines  ̂ gatoris
So prananeiaren diséursos violantes, 
pi^íóndosa al lavsntamianto del astado 
de sitie, k  solución dsl probíoma irlan­
dés, sn ai sentido de una Irlanda indivi­
sible, libaríai d« le* prasas políticos, 
autonemía,' y la seguridad da que no 
sería implantado el servicio mtiuar ebli-
Cobabiin, atacado por MackenfC®» 
eslá en el contto de las dcfensaa ruma­
nas.
■Wí^EUS
\ r  ' / r ; Mtí|rl¿ 21-191ÍÍ.
S«D S,|iielíán.—á í j f f e w v  I*»!!® 
desp»char con al con.ks pe­
riodistas, asagurái^áelss hh tenar hada 
nueve,qnf'cciiahaicarí 
A poco recibió Varjik ahtra'




|th  ‘Sebastián.'—‘RointAnnes almorgó 
' .reeidancia det‘Aí^S.tií'é 'de-Kobta- 
|uye actp sstfiba i'üvithded cusrpo
f.
«H«ralde ds Mrdriái publica lâ eiji 
viewt que su earrtspniEiseí an Astunig' 
csiebrara con den Melquíades A Ivari^ 
quistt se ratifica en lo que expnsieré;, 
púbiícamente acerca da la opinión dif 
I  partido sobro la noutralidad, .̂v
I Nidio pretendo que Bspaña la que-/ 
I brante—dice—y asimismo no hiiy nsdis 
% tan insecsante qus acaricie la idea da la 
 ̂ mtesvsncíón >rihada, ipkrvq^ejj^ 
f no quioro ol pueblo, ni ol ejéroito, ni hin- 
f  gún partido. • i *
También cortó una oreja.
E n  S a l a m a n c a
Bn la corrida de hoy Mella dió buc 
ñas verónicas y al mulstsar estuvo var
***cíita, adornado con el capoto y bien  ̂ ~ Tskpoeolaáfmandó jamásIfl^atfrra, 
unlsfiim nla. ,  y F nnc» «élo «timé gn» K«|»b» í,b*
Dnipáclkó» ss»  4 , loa anyo» fc  un S' K  ̂ I ds ser sus aliadas, una igentralmd
Bá Oviedo I **
Con la plaza llana ss ha colebrajiá lá I No debemos sneerrar la neutráiikadp
I  una aspiración egoísta, per qp« sí egeis- 
mo y la indiferonciane sOa oí mejor oa-
volapié.
sneemiáotioes para al eyador.
cMorning Post» dice que las palabras 
d« Briand han venido a ser la expresión 
dsl ssntimiente da los aliados.
«Daily Teisgreph» insinúa qua la ora­
ción iba dirigida a Francia, pero elean- 
zaba, directamente, el corazón inglés.
«the Timse» enaltece les términos em­
pleados per t i  orqdor, y dice que son el 
refi^jo de la vibranta unidad moral do 
fód'álirf'dos, y do sus ideales, dotsrmina- 
éos^ inquibrantables. 
í 1 Visita
! I  Kl ministre de Kstado griogoi visitó a 
los lépresantantes do la «entenU», tra- 
%háé dst rfconeeimíonto, por iosaiia*^ 
íiMr, del Gabinaté reciontamsnta oqnsti-
 ̂ i 1'Qfieial
U  l  l  U 
: «sgunde da ferié, hablé^l irtUn'-;  ̂ ¡g jgc¿ |¿g«.
La sítuaéióh Oóhtihüa eátaeianariá...................  .. . ggpiggj.
■«Y-
Sai^basUán.-HQqn gran ,á»ÍA«‘ 
se beíebreron las regatas dp balaiif] 
patroneadas par soñCcrltes» ' '
Mli?^saqcí<i^ie m arítii^'' '
B a lp ^ ^ ^ y ín  la reunión de les rs- 
gionátíini^^ Ips trebujosda
la ponencia rippscto a iosprebiemee surr 
gidas pe/caBÍ|cne¿ioia da la confiagra-
ción e i ^ p | | ^ / '  ........ ,
Aect^dós^^kbatir al prayeeto da be-̂  
ñafiólos da^M ^arra, no acapkndo más
tar so iuoié^cott si capota y con la mula­
ta sstuvo algo desgriieiado an sn prime- 
ra, que ara uq bicha ,da pésimas condi- 
eisnos. vL .
Bn su segunda quedó colosal, torsendo 
y mataniei'corló la oreja» t 
Ai dar un pasa da Irodillaa al última 
que la eOrrospondis,' faé alcanzado per el 
bicho, sin consecuencias; lo despachó 
bien. ,
Bi^dleotre mejieano Silveti ade^nósa 
muebé en lés lances ds capa y don la 
mulata ejecutó fdonas eeñtdes y yalisn- 
■íe». ,
A la hora suprema sobresalió en su 
segundo, del que so lo otorgó la oreje.
’ i l  lAlHIB '
transacción qÍEe la ratiroda del mismo.
parlamentOy
■tíM
T«aabiéi¿»d- dfciéió reaíizai,. dei.l al 
15 da Octubre, de eenerde cu» lop ele  ̂
memas oecnómiccs y potitices de Yizsa- 
ye, una fSQ̂¡¿g=&n4ia qu>« comenzerá en 
BÜbeo, ¿cuyti citpiiai bsgairáá Santan- 
der, Ovindoy Goruñs, combinando tur­
nos pafiR que l&s dipukdes puedan esis^ 
tir a lea cÉsa»rae,"
Respecto el probkmEi necicn^iiste, es- 
cusaren ĥ b̂lsr.
R e u n i ó n
BUbao.--Bn la DjipuiE'íción se raudo- 
ron ios representamos en Cor,tes por 
Vizcaya y veries persoBaliásdes porte- 
nscienk* * orgentsmes eocnómicos, pa­
re fijar la áetitud qu© adopbr m
vista de qus el Gobierno en so­
meter jql.perlomento oí pr̂ ŷEseto de bs- 
nefi cíes deJft'guerra.
Se ratifiesron, u^árúmeinente, en el 
criterio enterior, considerara do iuscepta- 
bie el proyecto, en ra,zón a la vigeñeia 
del concierto económico do les vesoen- 
gaies. fi 1$  ̂ '
Bn te! sentido se emprondará una cam- ’S  ''
SevUla^—Lcs «kelras Pesada y Alaa- 
lereñf rin^^en hoy on une carvsceria, 
p*rc 1».. úfesa ae pasó.ffi mf.ytíra8. ,
? erees que ai entrar Pasuda en «1 es-'^ 
tebieeimígnto pdru dospe îrs»'' de unes^
«miges.y temar oi tn?m de Freg«naI,don- m 
•do he de torear, Alc&h'.r̂ ño, que estaba É 
•n is cervecería, le hubo <!:b increpiir. 3  
Ambos .díft8tros l(@g«»on lasm!snoc, P
?»ere los emiges preŝ '.rnks intervinkoon, ^
Sgrendo evita? unincidonie d$sagr§ík¿
, Alcele reno «lalpa ePessdáde haberle
'qnitedo'U o^ntfii.ta para tcríjsir ■••n.Fm- 
gensh  ̂ ^
C o u ir itb i^ in d o  
Tarregóna. Fuerzas uñ «*r.f-..bíner®sh«a 
epreeeáo una sRebaPCinciÓA qu«) cenícefa 
veintiocho fardes. de tebacey de contra- 
'hando.
í Les cuatro iadivíiicLos que «a t i ûíu-  
f^en .fueren, encercíil a ács, luego de prss 
declaración en le Coeeex^ancia de 
,rinai--
M o u e d e r o s  f a l s o s
Ferro!,—La policía bascit scUyamenté 
k un matrimonio coffsetsm^^tg vestido 
qué se doéíoiíba a e,:¿períisr monede 
fílsa. ;
,M a » 2 1 -l» l« .
LOTERIA NtCÍONtL
Me aquí les números premiados en el 
sorteo de la Lotería Naeienal del día 21
de S«pt:<fi»bî * de 1916e '
mine para las aproxímaqionts, dq Iss'quq 
crso dtpsnda la vida sillera de Bspana.
La geografía es siemérf *1 punte de-i 
iirminante do la ]iolític4 iniernédohal.
Aquí existe un dilema, «ser o no ser»; 
o enulsrnes en on eislemjente suicida, e 
reetaurere! peryanii, feimande Ja qq- 
munidad de naoiehes ooodentales.
Se me tacha do aliadcfiiio, y yo opso 
que os hispanofilíe.
Mientras Liglatsrra y Fif^ncla perma- 
neciau separadas por snu^ouivmes, pu­
dimos dudar; poro unidaS; teneme»,que 
sfidarnos a siles, aunque fuesen venci­
das'.
Respecto al discurso do Maura,  ̂estí­
malo eeníase, hahiende prelandílo Hón- 
;iciliar lo inconciliable.
Opina que san capitulaciones impro- 
nias da sn altura,
Felieitaso do qqá tomhió'i Maura ̂ pro
Tedio al día sstuvo ilqyiondo
mnsstra actividad la
NÚMEROS FRBMÍOS POpfcAClONBa
2046 Primero Bilbao Torreíavege ’
22582 Segunde - AléSn®*
21932 Tercero 3aif©.®.iona.'‘' ■.. .-v.":'
20478 Guerto Sqn g.r,ba8t!áa
9(64 > Valkdolid'Bilbao .;,¡
10199 *’ ■ ■ ■ Mádriá-Bu j alance
21730 > ‘ tlaelva >La Línea
9908 ' '* Bi'bae
12219 Mf̂ drid -Gádiz
22095 i Baircélena' ' . V
14529 ^ 1 », Madrid- Bapza
clamara que so pracisa i'a aliasaa con 
Ingiatorra y Francia, con lo que estamos 
eenfermes toaos los partidos.
Lamente que oi peder público pr,acti- 
quo una peí i Uca do narcóticos y sardi­
nas.
Por qxlcescr di prudsnei8> se tolera 4ue 
nos tórpedeeh los boques mercantes, fal­
tando a tas cenveaoiór.es de le Heya^y
coatriistiinda cap noicstro oiimporil- 
mianto.' - v;‘
Grao, ^ué per prestigio da Bapiéa, aa 
debía depurar lo da las deportacíehss ca-. 
metidas en las pebieeiones civiles da 
R«uen y Lilli, anta cuyas crueldades nÚ 
debemes permenóccr indiferentcq« • .
TanQiíéii ««nviáúa ió  oiyidsir quq 
lis naciones st preparan pasa después ift 
la paz, en todos les órdenes, y prinoipak
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uaaj |#«avivn ww vMinev «w
ligerantes se encuentra Pertbgal; ' 
Fer^aneeíen<lk aislbios en este mô vi- 
mienk^noaelo qufrbn los infhreses d f 
Bsp»Sa, si né sñ personalidad hisfóma'
i
Gocsi^í^ ®1 "^roseíiiaiftnío emplead®
bñ lá. ds la mej ar,. pnmaramente
jamr prendas do 
cuando isa dema en- 
J^^^bq un bUktO para oastbiario, sur- 
¿iá ei^j^ridtí'.qae'doaiíiHsabs d«i comer- 
' ®knk>lá ¿Ó^ólúcióU ;4»'í billete.'dic-seado' 
qup :é íi Jtev^b jtidin ero':«u»U©.
■BliinÍT^/al c*i« fíi sa trempa y si c%- 
. ballaM 'jll/ílláusitia Wes»! ovi?iüba hábU- 
Bttsnteliks qs^-. había
«obro el inéaÉP^dor fajando las falsas quo 
p o n k  q» fU
Pereée f  uales faísific*dores han mar­
chado a Corona,
M b a  i
Dice al fninistro de Hacienda que no 
SS sxpiíca las miínifestacíones de. sor­
presa contenidas 80 los pariódicos, y las 
que exponen los hombres de negocio, 
sobro sus dockr%c!0aes acerca de te ne- 
 ̂citsidad Se una operaciéu de
cimsojUaciÓn, pu%s <m su discurso dei 
' ^ensfu dij  ̂kxmalmenla lo mismo que 
ahora declarara, juzgándose entonces 
razenabio k  tÓRÍs na apelar al crélito 
para consolidar la situación económica.
Niega que el emprési í̂o se vaya a rea­
lizar en Octubre, mediauí» la reunión 
del parlamento, pcí̂ o si desea que las 
cámaras dejen de emplear sn tiempo on 
debates eslóñks, y preocúpense do pro- 
voar al Gobierno de medios eficaees 
para hacer frente a les comproiagivss 
sco'Komtocs que se avecinan.
No puoao set', en 3»o«o tilgnco. que se 
a e v c k u n  supkm isnto^om iaiarío . para 
quo oontinús toSo por la pan^isnt® de
iCS U t m$S uñ;/!®.
B u r e l l
B> ministro I Astrnijición ha firmado 
¡una rea» o?á.“n p ,r í* qus caigan doscien­
tos príf«sors« Í!A»iirínc8 de*acoolis nor­
mal»», y p?«fs®or s y crJedráUcos por
a c u m íis a v ' .
8e«>ü):;.d;ca «i miaíatt.-, J-is f c ' “onsíss 
¡’quíi sebos***! *ea «1 |-.í*3ttpu5TSiJ s-íip e-
spntsn 400.000 sin vUé^ar «l
sttsmtado iii« k  eassñüinza.
■ y su porvsair.- ■ ■ . , v;
r Bs bechqrnese que toda>vk ,ss me.«
miende el eüeneie en estol asuntos. >
 ̂ líáblendo didl regionilisme asiuriansi 
' que pregená Vázquez Ml̂ k̂ J nrgamsnta 
. para, demostrar que sn Asturias jamás 
: H í i f á u ^ is ^  'í- ' ■ r  ^
Nú cr)^ qué J # , cMtknistás ~ As é%\ 
«i# «I, r»?»v.» o > » M ^  ifS S I iL ,
' lamento, por que czreq^:^ qiqmfnm' 
I y,ad«más pqEjudiqq|íjiJ|q:||^ér.eysS aj--
I May que acudir a la presparidad fufú** 
t ra, y el riformís.mb. eolaborerá an todas 
{ lospreyqctefdeiatalrdkjnaqienah^'^ 
f Lo que importa ahora—terminó dí-i 
ciendo—fs que aprovechemos la oportu­
nidad pará rebustceernoif,' {, aliáiújlqnds 
con nuestreu»áia«m en polííU«qvintqri ,̂ji, 
eienaf. .'
Albur da Anére 
ártmería; '
Bn lss últimas cuarants y ocho horas 
aplasamos a cien snsmigos.
V Soluslón
;lLba diferencias sn̂  los fsrrovianos y 
lá| compañíab ** haU zanjado meáíanto 
ol aumanto semanal di u|nco ehelinos en 
fl salario, durante lodo el tiempo quo 
dure k  guerra.
, ..............  Triunfo ruso
' Bl corresponsal dei periódico «The Ti-̂  
mas», en Gmiitzía, participa que ios rú.” 
sos se hiin epedorado del empalme fe- 
rrevierio de Heliez, y se encuentren e pe^ 
eos metras de ficho puéble, cuya con­
quiste resulta ahers operación eeeanda- 
ria, pues el svenca do ios moseoyitas por 
ol norte, obligará al enemigo áU,ev|i- 
cuación.
Gomisiézi;
Se ha nombrado una comisión para' 
regular al reparto y utilización dsltra.- 
bajo de hombres y mujeres «n k s oÚAÍ-j 
ñas públicas.
D é  A t e n a s
< Evacuación y avánee 
Se confirma qus ausímeoa preps* 
ran k  «vacuación ds Trieste.
Los servios siguen «1 avance, llegando 
ffa k  oafeaUería a cinco miUas del ésto 
de Fierina! jf éods dfl casta do Gerni- 
chivs.
Groase quo les Bsfalos Mayures búk 
garó y alemán han evacuado Monaatir.
Agitación
Sigua la agitieién éóhiri la poiitíca del 
Gebierne.
Ru la isla da Lsmnos ae calibró un 
mitin, aeordande que la población dirija 
rUn supremo llsmamiento sl roy, para 
qua se inólino dei lado de la voluntad
naeionál. , ^Nota
Sábsse que ti general griego rendido 
sn Cavalla, contravino las órdenes raci-
bidaq.
Grecia enviará una nota al Gobieiine 
do Berlín pidiando que las tropas holo- 
nas sean concentradas én Suiza para 
transportarlas a territario helenoj, pro- 
mi$tiendo que no se emplearán contrá 
Aienianm. , "
ib e  B a ló & ió a
Servios y búlgaros 
Les servíés Siguen les ataques con 
éx^o brillante.
Bu sus acometidas, para racuperir 
Kíftmskohaien, fracásarón Ipu bálgares, 
sufriondu granfes bsj»*.
J  ̂ V f f W e l h ^ v L r n e
,.» . *. ' lu servicio obligatorio
; Lai á̂miMlZMjlMdékMdo de k  impkla* 
ción dileilrvicío obUgctcric.
Bí prosidbnte, IfAghes, ucqrdó p?o]fri2!-
La reunión resultó siguffioadísima, 
por impíimírselo ecrácíer ofensivo, qr- 
ganizáudosq íntenci^sadamsnte en el in 
dicado punto, célebre por las escenas 
sangrientas ocurridas en tiempos do 
Psrnoll.
D e R o n o b Á
Oficial
La nacho dol 19 s i  libraron diversas 
aoeiones. ■ ■ - ......
Durante |a  jornada de ayer, el eneam-
reaUzú intentes ett los airsiedorss ds 
Gescro, mesets do Asisgo, pondión»* do 
Galbrízes, vallo do Trovignolo, y Mentó 
Ñero.
Les cpnkfVié*» suáinapafn®**® ®®®“
metidas, Iqgrsrpn penetrar én nuestras 
pesicisnes, pero a la postre faeroh reeha- 
zades.
Bn el valle de Brmto, nuestras piqui­
ñas épsrácionss efensivas, nos permitie­
ron ssogurernes ao m posasión do la 
brilla izquierda dél torrente dd Masso.^
También cenqnistamos, la altura §94, 
al nerte de Ghisy. .
Bl enemigo sufrió grandes pérdidas, 
dejando on nuestro poder trointa pnsio- 
neiftéi, do olios tros oficiales. ^
Bn orearse mufatrsn ambss partes 
gran actividad, a posar de que los 1*’̂  ba­
jas dfknsives se hacen con mucha difi­
cultad, e causa d̂ al mal tiempo.
A le largo do todo el frenk sa sapalun 
acciones de artillería, & intervalos, y 
pequeños ataques^
Bu varios ,:de nueslsos coníraataqué* 
cogimos cincuent» prisioneros.
Importantes fuerzas bólgdrasfptacaron 
nuestros pequofies puntos avanzados en­
tre PanotN^uí y Natryea. . ,
Después do detener el empuje del ad­
versario y de sostenorse tenazmento á la 
defensívs, nmostíés soldados so ropléga- 
ren oráenadamonís sobro ol eamino do 
hkyro.
Nuestras buques armados fueron blan­
co de la artillería enemiga, sin sufrir 
ningún dsño.  ̂ .
BaíazonaaabnteSosa as Venoi yon  
la cima ds Asíico nuestras efensivas si­
guen con tenacidad, aúaqúo molestadas 
por la caída de abundantes nieves.
La tarde d®l 19 rechazamos un intento 
ds áfequo ottsmígo sobre las pendientes 
nortes de Garse. .
Acausa^d# las continuas lluvias to­
rrenciales las eperacienéó do ayer se lí- 
mitarsh á la actuación d® la ariíüeíia.
Bn las aharss de Gsritzia mediante un 
arranque de naestrob destacamentos, 
«aupamés las pesicionos próximas a Go-
kfina. ■ ■'. . , '
En Garse, grupos onemiges quo inton- 
tehatt Sófprender nuestras pesmion** «s 
la cota 203 y sur de Vílieneya, fueron re­
chizados rápidamente, eáuiásdoles gran­
des pérdidas» 1
b é B u 1 k « r e s t
iSombáles 
ibra-
Loa aorvioa, habléndoeo apoderado 
de laa creataa ®n Kulmaéarian, dea- 
eienden por el Zsrná» a la margsn gccL 
dental de Var dar.
Continúa la raanlabra contra M o-  
naatir y hay ea ese movimisnto d  ̂
loa servioa un intento ds peií'Stsaclón. 
en cufia.
De París
E L  R A IS Ü L I
Bn ka monlañté IránsiWanas sd 
ron óBcarnizades cembatea.
Hieímos prisioAorqs y entramos 
Gáherq, roabazándo los ataques 
di Jui. . ' . ,







G e m u n io a d o
Pn,rjs..,í-ln al frente del Scmms prosi­
ga® ia actividad de nuestra artillería 
Cíntr® ké organiz» cienes alemanas.
Segúá nuevos informes, el yiolenío 
contrietaqué alemán, tn k  orilk norte 
del Sommo, fuó s*j«cut&d© por #1 H
B e
A o c id e in ie  « u t e m o  v i l i a t a
Poníevedirai—Bl • alomó vil del comerá 
ciante don Leandro O mado. ocupado 
por ésío, si^eepcsa y tras hrjas, se cayó 
por unJiarraúco, resacando el vehículo 
destre;i^db.
Sus ocupantes suffieron gravas hfrk 
das. ^
POR TRLUORAPO
P a r í s ’, f
jE|p,pâ a y Franoiá*
Hsrvetlo publícK un «líícalií en fL'
Bchti», ©bupáadí'se . ..
fmHOO-ospftñKles, qu« wáa vez m  ,j -
fissitan «n más físsic?, '®.mí«taá. ®
' Dkó'tfi!» smbb3’|)3ík«iaJsefi« qus 
lizsp «n §l®iríq̂ bQS ú'ai* •sákeiis# í«b.>i% 
y dehi»n v«i*r psr qj^rk^.el p̂ -'ígró̂  ê,. 
k  nuevg iictiíuíi4®i Rikuii. a qu.qa i ins­
piran k s in|sig«s.tuycai;fiUsHiijr.K.sv.'
; Y ' j GU|aunloado
Sn el S.jimm f®-’ m ^ ¿r«rp ó ‘ *« 
ataqaes a ks alquori '* Pm s y L b *
El violento tempĉ rai «ifiou-ia las ©pw-
Mn A, g&une f aessó ul' ^kq  ̂ c’Uí 
treno e les pesie oat»á vis Fotz P<̂ iS a 
de.;k «xpksién da ujiia
T O M O S
\ - E n  L o g r o ñ o
búená entr«i4«̂  m  celebró la eerri- 
ipupéta par  ̂ h@y.
*ná..reel|zé eftíus tras «oros clási-
De ks cálsiiras quóiíúerán éii.-is ; gados 
pî of«8or»r3 tiiaittTciia, &UífS *:üi . f cíe el  ̂ conseoUáucid 
casada que en les cátedras pô MvS'ümu .a -m in e . . 
eióu hsbk d¿<8 o ír«s alamar»»', y en A la derecha d«l Mos»e, nueBlrsS kQ« 
otras ik ausenoiu do Ioíí miamos ©ra to pap rfahz«ái*n doS opar»® ®a?s »,t, p j 
-lúl. f. n© éxito.
: he oeonomis tetsl pra êupaesto or- í  Bu Tuiamaont e&gíMaa dos t̂ -lísiissrvsía 
iliinaifio asaenáeíá á 4 300 COO pesetas f  dq Inaphaw», ckw p i»;it,u d« ‘ «
. Peopóness iiev«p «sto a im Cortes con J echo oficíales, y dq? í&ma í* íkaorea 
-is idea de pretación respecto al presu-^* AI oeste de Vaux Chapltí’® súuikB.kY. 
puesto ex|r»q?dí na fio. te moa un centenar de mesros, y «a
; Ciare o%--zúfiáió—que si sirounstan-i mrmt ruchezamosa! advsrseno. 
cías imprévistas impidieran qaB se apro-^ Un aparato ceatr&no c^yo n̂ Me?-
arsa&dese
a gran altara 
bies, ospseialmon-
;b«ra el presupuastai oxlraordisiísno, se 
mftnteiiidráa las cifías a«e?á(?mízad ras 
I en el presupuOato ©rdinerió, como base 
;d<̂ l programamíriím» del pnrilá", UIi r í 
CoBÍíá ks/'pi=iay«cí©g d-s i 
¡ordos a k  trjbutaeióa,^y les aaspíóaulos, 
íásrénpsiya cubrir las, necaaidades pe 
tenlortes de les présupaestos extraordi 
in»r?i5« 4^ d-̂ visés minísteries.
kis.
Dice ol comunícelo de enante qua 
sd» «l Stíum» a *̂1? ^
gar las sesiones hi.«ta k  aprobación dq! 
proyecte! í-a. ■
D e  F o t r o g r a d o
; Todo está igual 
Na hay que señalar vari&ctón eu nin­
guno de los frent̂ «8.
D e  Z u r i o h
Sobre k  catástrofe
, ‘-'Por ceíis«í’'>i*n i -«r,« *s **iq «?» queras 
í íyjlfitsron «n Wais O «••r á® (B h«mlv) 
síaá«.«fc 400 o  ávf v,s f.n 
mvjure*.- y ft-íSes.
 ̂ A m st^ r d .- .-m
- Congreso soolalista
”B! ííí* 21 C‘-m1inz--j'aíí >rti sBsioass í'.bÍ
f ia.gss'ao «ooiftüsia ííiemán, psífe ílkcn- 
íé «usstjóñ de Iffi píz.'
La pf®r;s.'i «coÍRij&ts dícií qus e! pkí.- 
Cipfc» puní a dkem f ú* si Al m íi í  se 
'̂baipskir ii;¡>mfi.stiai.Hm.srík ím pt̂ .z.
Paree qu-í r* opaadrá ía 1*
¡‘' '̂akgando¡que Akmfi.um se ve ahora.ak*-- 
y ii«in« que á«i|)imd®r su tqmturiv 
I L« miuoirk soiicitará que sa hsfi*-
pn»pii8iicxqt.a» *® pá*
F rman dxchs m^oria represen
 ̂ de as gísnd»f» ciudades, y ia p t
> t« son d«iegAdvis ,Síjya«a.
■ Condena
E Ctas JO do giiffíT de Sírasbu gi¡ 
h «■«'“dftnaá© a uu comem&nt» alemán 
uo t.ñ''m<sir que k s ¿ubf^arioea dd Upé 
' «DiutsiífelíoCff» fasrof crtasí?ui4©s pssr» 
 ̂ quq̂ el kMSsr y e k ô npriî z pu»is an 
marcha''a les Bstsdos Uuidc «n «I oas « 
 ̂de que ks cosas so pusieran m«i p r̂s
■ po, retirado d«l fíente d® Aisaá, y la 214 %
A  propósito de laa Idaayvsnidaa  
dol Ralauli a la eona eapafloía de Ma­
rruecos, oaonclonadas por Har vette en 
«L'Eehotí, ea coia de preguntarais si 
la Inquietante aétltüd obedece a au 
propia inapisac ión.
Muchos creen que hay derecho á 
dudar de ello, tenlondo presente que 
las intrigaa alemanas abundan en 
aquella región.
Un oficial turco, 3B.amti Bey, asegu­
rarla quo la alianza entre ol RaisuM y
el agitadoí Abd-el-Malek, caid
Itali, tiene por objeto otra rebsliorj
enojosa. , ,
Raiauli ha albergado, durante a eis 
meiea a loa agentes alemanes von 
2Coos y Clesicr.
EnXetuán sedaban saber muchas 
cosas.
¡Ojalá que nuestros amigos los ea« 
pañoles sepan desconfiar a tiempo aei 
Raisuli, E»o# que sus visitas son muy 
sospechoíÉaa!
Mas vale prevenir, que caatigarj y  
más vale castigar, que padecer.
RUMANOS Y AUSTRIACOS
Lós rumanos han llevado artillerí®̂  
pesada por los desfiladeros que aca­
ban de ocupar en la TransUvanla, üo-  
menzando, en la planicie del Hait * 
atacar las posiciones auítto-húoga*' 
ras.
Éastahoy han avanzado desde Fa« 
choBcny, por eS da Sllu -R em a- 
hesco, hasta cerca df Maris o r.
GENERAL R E T IR A D O
E lj8fe d 8l i 4 cuerpo alemáu, ge­
neral de Haoaimííh, ha sido retirado.
De Londres
ORGANISMO
El Comité encargado de revisar las 
listas de extinción a fin de procurar al 
ejército inglés nussvos reclutas, s e bs. 
constituido definitivamente.
INCAUTACION
Rumania io  aa incautado, en diff>̂  
rentes puntos del Danubio, de 400 ssm» 
barcacionas austro* húngaras.
También se incautó de 2.000 vago­
nes de carbón, procedentes de A le­
mania. . ,Él Gobierno rumano se ha incauta­




Grecia ha protestado, S°
biernosde Berlín y de Sofía, d-, la 
ocupación de Cavalla por las tr pa 1 
germano-turcas y  deV ^
Sna división griega haya sido euvk  
da á Alemania, contra su deseo, no




La Liga, bávara catéliea celebsa 
ayer en Munich una importante reu-
división. . . .  , w
Bsk división embas’có con destín® al #
freáto éu^o, pero a mitad del ctmine re- |  
cibió la 0rd®n de regresar s  Somms, |  
donde llegó y faé metida en foege »»*»«-1 
diate mente, sufriendo el día 20 enormes  ̂
jíóididai. ^, I
El núméro de prisioneros hechos e s s i
áíe pasa d® dosdentes. |








(SERVICIO ESP E C IA L )
S i tu a c ió n  r n i l i t a f
ñ;?n«o.
ú*.! Si t, ar«ób)ízaro< ♦ m** é r
‘«KlAé.. . i „ „
Las ^ntaniop búlgaisés cent?* Báíffüii, 
fueren igualmsnta repelidos.
Dfispuói di vanos asaltes, lograron
F2 nauns-a ? tur 
8 t b 1
dar® d;̂ - Hio^rcid, >j 
pérdidas, *
Bn si Gáueaso foéron 
per una flotilla.
Eres turco..
d * qus» «I? P r 
siS'3. ■«« dasífi s 
u au»̂ v a gi R éib ^
bombafeeadesI
f  I f  T O p O S  L O S  F R E N T E S  
Loa akiaanes han hacho un esfuír 
zo considerable en el Somme, llcVíin- , 
no tropas de otroa aectorea, y han qua 
rldb r«?cobrár él terreno que pérdlo r̂an 
ú’tiqiamentv?; poro loa aliados habían 
t nido tietnpo para consoliáat»® en la» 
posiciones conquistadas, y lograron 
rechazar, según dicen oficialmente, el 
tremendo asalto.
En el párts alemán de anoche no ae 
hace alusión giguea a esa batalla 
nueva.
Los hechos prueban, una vez mas, 
qu« el contraataque, para que tenga 
éxito, ha de seguir inmediatamente al 
taque del epamigb.
Lu» ruaba |hafe yaeíto a la carga <̂n 
m r^yrJ» y^aÜ tzk .
En ios Cái’pfttoi obtuvieron nutv j  
ventaja». ̂
Los rumanos teh^n hecho firme»
El diputado Sollttambau pronuüdó
un largo discurso hablando de la gue- 
^Dke^que** se debe
autoridades militw®*/ uioden»
contando con hombres como HInden
burg, en quién el pueblo
'^^Ía 'guerra —añadió—no _ _
para nosotros máa quQ n»
fo úA Impsrio mediante m ©mpleo á.,
todoi io» recurso® isoslblss, ioan cua-
 ̂Lo más ss-guró §s aplaataí? alí^gk--
^^Tcürca áe sste simnto no fa?.y| posr 
fortuna, en el pu«blo 
fírmela, P"̂ ro en cambio se propia una 
idea muv pslígross, y es que la ^  
acabará más áeprisa si no se organizan
% I “ « X r p ™ S it6  áe W
zfcfiriéüápse nuevamente a 
dad de Híndenburg, rogó ® 
oyonbss que coucedifiran a la patria 
toda clase de sacrificios-
fGRIiL a
RESTAURANT y TIENDA de
_  de —
CIPRIANO MARTINEZ 
Muría. García 18 Málag'a








P ig itíá  é ^ i t l x El  p o p ü l a r MtMHüNHM
Viernes 22 d« Seotieiidyfe ¿é
 ̂ Dííígo Iof®í:líí Infinritfl.
R'?¿on40 HaisCOMÍSÍOK PROVmCaAL
Pir«85á¡dí'‘ pop ttl sffiñísf lg « a  Eg«®, y 
«»i«U«ndo los vüc«J«s q m  lo iat»gra»,, « « g¡  |¿ 5¿ Sáacbí z
reníiíó ®i«ííí organismo. - Bravo, 1© haiplapent ée s» fiaca «Loa B a*
1« laida y appoiftf.d« el acía, á« la ««asóa i«|.ai¡cog;> dos girrebas da hig&â  
antam r. % Coras ettíc?»» d*l hacho fa«,í»ft d«í«hi>
lafúrm» sobro d«o!eración do raspan» f _gj¡, g»m*iéja c iv il José Gociáloz 
sttbiUáad^ powoaai ft 1<ds_ concsjajas d«l  ̂ y Manuel R£m3)f«z Tíípras, quion®» 
Ayuatamwaio ffio Moclmcj'-:», per debí toa íBgifts&iHíís »a !a cá resi a disposición d«i 
de cimimg9ic<s del pnm^r, segando y ^Juzes-do copr*spni^<*i.a*'í. . ■ 
íercaf irime^siffñs d«! nc. acluai.
CO''f!>!f«Í.V«l. : á' ' ~
Il;iíi'?fa í4s’.«a á’ís 5iÍ©gOT''áOi 
Lo ttAíssao. „ ^
láam ífí'Sísa Jebriqn®, por el pripí.®?
triraasíríi «üe 1^15. ...^
Lo raisriid,
ItS®ŝ  sobro la endata do
f t U n i E N G I A
oc»»::,i©nados «a ®1 HAspitpl proviaciaS, 
dt^raaíA ®5 rasa d® 4g®sí¡í3 último, impo&í. 
tanta 22.323 75 peaste®.
Apse-bádo.
I^em  ídem on do M ísairicer^a,
a8c®nd@nts a, 8.767 76 p@aatjes.
Aprobado.
Idem idem  la Casa .á« Bxpósitss, 
impoHante 2,576 65 p m ík $ .
4p:rofea4o.
Ídem sobro rea! órdon áe 16 de
Ante la Bala prímopa botlAj^aHeid 
,, Júan Garda, preótStdo por «1 jazgado 
!«« gastos I* d« la Aíamada do esta capital, porqao ol
. día l8  d« Mayo úUirad, *n «I sitio cono 
Jii: cido per «L«» Tomillo*» d«l «Vsjlo do 
I  ios Galaneí», maUrató a naos ninas de 
M 3 y 4 añtis, qu« al paracar a» búriabán 
I  do él.
i  OportanaMpata pasó per allí Juan To* 
1  rros Sánchsz, podro de los niñas, el qu* 
1  increpó al procesado por los malea tra> 
f  tes que 4aba a loa pequeña», trabándeso I lacha, de la que rasaltó b! T ’irrbs con lo* 
S siones do las que cur ó a los 18 dias.
Agosto último, anulando a c u a r d o d e la l Ki Fiscal mtwresó s§ impusiera al pro- 
Cemiisión prtmucial, qú« df «íl».r6 la res- ^ cesado la pona de dos moaes y un dia da 
pons'< bilklad porsén».! á«í l.fe*3 csncejaíes |  arresto mayor, accesoriss y costas. 
deViñütála, pór débitos d* e&nting®nt« |  Sji defensor L»ñor Genda «atuvo con* 
dol primar trimoítr® do 1914. ?■ formo con la psUción fi.‘c«l, quedando
Prtsa a la Comisión Jurí¡4iít«. 4 oÍ. juicio pendienta de sontoncia. ,
Id<sm sebro reclam&dón do don Mó» i  A c u s a c ió n  retirada
dosto Collantos Delgado^ contra su» cuo - 1  
tas d<s los rei»*rtos d« arbitrios de y ó  az-
iaaia.(nrn> i3«> iQiá iQi*=»vlfil6 &’ oyer Blas Mer,ono, Lora y Anero:Ma »g» d® 1914, 1 1 y 9 . |  Z arsg^a Martíh, prbooaddos por oí Xuz*
gado de Aútaqutra, como autores de ún 
dolilo di? hurto.
K1 fiscal s«ñor Villarojo, déspiiésde
acesá^ a io scúoií^do.
lla m  sobre ja caonla de lo^ gastos 
«feetuados durcata el mes d» Agesto úl­
timo en «1 Hospital a Hijaüllk do Róúda, 
importaní» 2.07r 92 pesetas.
Aprobado. .
H*m Ídem d« MirboHüí,, ascéndante á  
1.044 70 pasetfts.
Aprobado.
Id«m id»m de la Hijuela de V éltz-ldé * 
laga. impértante 210 33 p«»etas.
Aprobado.
I,iwna ídem de Aatcquora,., es9§hi|®!iti 
A 192 01 pj'ssías.
Aprobada». , - '
Idem del abogado cénsulbr d* lá t ier -  
poractóu, @n ei «xpadíente instruido por 
«1 delegado áelsft.ño? Gobernador- .civil,;j 
an 1« visita, da inspección verificada a la  ̂
admíPi'jsU- í̂iióu muiHCipal 1̂»,Cilla-.
A petioiófi d«I síítñtiy Ofisga Mañoz, 
quede aobrO la mesa.  ̂ ^
Id'^M 8(;>bre Mímiesmio de
la salieraSs Dolores, ̂ ercl» Múnpz.,;
Couforme. " ■ ■ ^
Ofició del señor presidénto de la Ce * 
misión Mixta éo Rívdaíímiíiíntp, _ prqpo'* 
niendo psar» uPa-wc-ímp nsci a las em 
pieeásí» que hí> n temado pav.|'t« «n los 
trebsjííB d«i presente r®«rap!azf.  ̂ ^
Se acced<üi  ̂ lo solieit^sdo, ceíicodiando 
la r«c@ííap®n®a otorgaba «n «ño?¡ aní«-
rkdfüsi. ,
If f-r-fina ?!»d‘.im:i.aíóa de dí^ña
C'f'rfi-aít-”'0^’íi‘T Bójiíf ctf'iír'i. k  cuota quí» 
sel-!» usigtt.a r̂í lo*r^piíírks p'ííiWri>>r»« e 
1912 ptf-r s< A|Uiu-ía*5á:8atí> V'ékz-.Mé-* 
Isg^. ‘
í>4 ?''iu‘HVÍa yfi'jiacir & !a ca'.-rt)̂  pí^rkí 
la o n m
Y n-j lo má:í esuntcs d« qu,e
tr:3ita?j i-aié por S'65:'íí3tíf.ai!íi ía sesión.
Se I® pyovtoeie
En el coriij-;? de «Renáa la
Vieja», enciftv.(íi!?o m  .f‘J ^érmhio le  Ron-” 
da, k s  c«mysia¡nos de Arenns, Ffs^cisc.? 
Rodrííi'UKz Mr>!T»no, Ri fa»! y J«»ó Gu*» 
m ví- Ramírez, ‘i  eiaaprim ii^roa a golpes 
ei ís«da«o Míguei Ramírti* D .- 
fflsíagutiz, su «'•¡‘posñ Eacíffnaciója Vai'ífis 
Mc'*' n t -f m  hija, 5s¡ j Fic&típhce Rj?*
Bfiírra VAvrg&g,
L.í'- »í-o>;i?rs fíí^ron ■
praetieeda k  prueba, retiró U  acusadión 
qúft provisionalmente venía sostehiéndo 
cpnlra ambos procesados,manifestándose 
d« oQ&formiáad «ó» lo  interesado por la 
dsfsnsa,
IneoaoioixeÁ
El júez de Estepena insíruye sn* 
mario por muerte de nn, scj^jto deseo- 
nocido, en «1 sitio denominado «Los Pa­
titos», deí término de Casares.
Ei de Vó!«*-Málaga, par robó de 18 
pssetas a k  voeina de Arenas, M. Peláez 
rMarlín, oprovechande la ©portunidád de 
eueéntrarse «úsente fraetnrárOn ún éréa 
donde guardaba el dinoro, siendo dete­
nido como autor, José Gómez Peiéoz.
El de la Alameda, por muerte de Fran­
cisco Gorda Godoy, hecho ocurrido en 
e) Hvispital civil a consecuencia de una 
congestión cerebral, encontrándose tn  ol 
citado benéfico «stablocimiento reponión* 
des« do otra dolonci».
El de Santo Domingo, por estafa do 69 
pesetas, 40 cántímos. a losó Castellén 
Garda, indicándole «osa® auter al sir­
viente Jo*ó Suápez.
G itú c!6n
So han  dado, órdsn®» par® qn® el sár-; 
gento « iKdivíínc» de k  G--ímaurf̂ ?’í(isi.a de 
Jia guiirdis! dvil, Salvador Lupkñsa C -̂ 
z»r, Baltasar Mate y Francisco Cóípsá«», 
eom parazoau''«ate «-«k án jisn e íó  el'éíá 
26 á®} actual, pi?íisi qm  íssistan a juido  
oral, eoaír» Emilio Tríviña y otro, oa 
! causa por hurto.
S e ñ a la m ie n to s  p a r a  h o y  
Sección
Campillos.—Hurle. — Antonio García 
Domínguez.—Def nsór, «¡eñor Bríales.— 
Píocurador, seño? Rodríguez Casquero. 
Sección 2 /
Anísqn»y«.--HnPto.—Francisco Lanza 
Góws«z —Dditnsar, ssñor Briales.—Pro- 
etjs- Ts«Bor Rodríguez Casquero.
E'; >>• estación ih  Pizarra eau-
ffflic! - níe.-iyfií un í'?m«3i5ab.ío snasso.
’íNRksi'io ¿í* ma'iísbrf® oí tíoíi ■̂-úña. 201 
.feó co'gido y erralkde -porel- oonvay d  
ga&r¿,iK^-/gBjiiS G ab ík l G«i*cift, qu^tn rf»- 
suUó con. v^fáss hsínáss eu i« cabaza. ol 
br&zo frjv'.C'tt?&<ci> y divsrws cak-*
tnsiones en ítjf«r&n3*s partes del cuerpo.,
Su uskdí? fi© calífijü á® g/ave.
fnrscsriiUj SfltBrtaao$
Linea de Málaga a ÍFuengirola
AVl^O
S® pone en ô nc¡ cimiento d'el público, 
quo a partir dOÍ Octubre próximo, 
ol trañ corroo »úm. 55 saldrá de Fuen- 
girols » k s  17'15, para' llegar «'Málaga j 
a ka 18*26.—Lo Dirooción.
Má>g?i. Septiembre 1916.
Dí?s ps-«R-̂ --s, en k> fi“íCR que daña R«* 
TUídius G.¿n;andtro posao «n «1 término 
djí S5«. registró uq funesto Stí^s-
so, é<íii quift Ífíió víctima ®l niña de 8 ?iño» 
Antonio Aney as Vdíquft.'ía.
Es5» ceyó de bs*aces % una «,Sb«rca_don­
de su I.síib-;*! Vüiqn r̂c- es dsáicf'ba
a líiivwi!’ ropa.
La expríís»!. muj»r ,fné estlvar e su 
híjftjparo «}■* tfeí k  &xdt»dón qué sufrí*, 
que ¡aiCíimsllás po/ nn dmeopiV, cayó sin 
sentiá© al bpríí» m  Is ?MbKSCK,_̂
En íí£.níé' ckiño Riñ.j porscía
nbeg.'^áe.
P..'fií7 díspoéa, foé avíva?íy« k  desgro» 
«?ií> ír»i í5' íP. ;n 'jfSi k. fi;sC,:fc.
Issésl fué Rux!l2««« oc-«v«f?ií'*í'..t-5®í«Hta 
y  mi vikEv«ír é ii ai y veir qa» an hlj^í bafeíst 
fiau®?ío, n* í?sí»»;ap4-!:‘<t, tlnn-diís. ífueilta 
lífríSt * 1¡ f á-’.á-.‘í'i6 UtLi'. . dot-
E' jn'3'gvm unicír.'/'l. puebiOde ra-
Istrenck .intervino «sn^l sseeso.
'i-i'
N-íchís» atrás al vodno ffl® FasEgiroín. 
Rak'fi Mfeílía Bsiinena (*) «Goííncc», 
esíStiH'* co«> e! pro -̂,081110 d« hurtar uví a «an 
!si fi.n<;a tSusa Moñuev iS® aquel tófraiso. 
ei«n#f5 so.í'ísrsad.id® per oí guarda José 
C-'.ñíZBr<!S«.
«wa:;'5-U'-"-í, íiif cm?ío ni p'^irezeso. dk-’ 
p.iií-íi Js’íséfdn !.ogra3*:,aí;.Cíir bjai:’sao.




Ld mejor és beber eñ cáela una de 
sus coinicias la mejdr áfua minérál 
que se prepara usted mismo vertiendo 
íín pn iin litrn dr̂  nana «Tn naOUCte clftÍ * í | ^  e n  u n  l i t r o  d e  , a g u a  u n  p a q u e t e  <
A s i  s e  c u r a r á  r á p i d a i m e n t e  t o d a s  k á  
d f é c d o n e s '  d o l o r o s a t f l b u e  t e n g a n  c o m o  
o t i g e n  e s t e  V í í t i é f l C  ú c í d o
REBMXmMÓS, ,C6TA,
hU, es, Ciwcs.cr s, decpttlcaáo, 116; id- 
IDP; Guad».lapo, 180; CaiilaoüUllo, 88,
EnLon'írps, d«46 »47‘10.
En Barotílona el Moka superior sa estacio­
na a4«5; el Caracolillo de Puerto |tloo, a áOf; 
el de Costa Bloa y Caraca», a 36R; .Guatemala 
y Salvador, 445; Guayaquil y Puerto Cabe­
llo, a 335; Santos, 300. .
En Santander los almacenes están repletos 
y la abundancia de! grano mantiene bajo los 
preeios, cotizando el Mcka superior a 4S?; 
CaiacollUo de Guatemala, superior, 830í 
Puerto Bico, ordinario, a 85C; Yauoo supe* 
rior, 376; Caracolillo, 395; Santos Bina», 8W; 
Santos, corriente, 810.
Vapor «Sigunto», de Ceuta.
» aCatalnfia», de Sevilla.
» cAlerta», de Lar» ohé.
> «A, Lázaro», fie Meli la.
V»por»aí doopAoh»á®íB .
Vapor «Sagunto», para ^utá.
» «Cataluña», para Barcelona.
'# «Alerta», para Laraebe.
> «A. Lázaro», para Mellll»v , ..y.
i t E G l S T U O  G I V I L _
. Jas^ftdü ¿é líí Ate.wi«dí!
. Na8Ínrfetttos.-Luis P3raUa España. _
D^funaiones -  José
Muñoz Boáriguez y José Martin .Lasmia. 
yi¡u(ia?®do ds- Ifi XeTced
Nadmlentos.-^Camen García Leal yCon-
m
¥̂ i''
áolón y Dolores VI Ver»* 
Defnnolonos.-Carman Páre* CaBtro,_ José
Tomas BalasTFranalsoo Qaróí»
Jiménez Vázquez, María Fernán Je® gomero 
y Francisco Garda Marín.
Juagadú de Bmtú Domingo 
Nacimientos__Antonio Fern^aáez Que-
DefaPCionea.--MaBuel Soto Fajai'do y Lu-*
A . M E N I B A D E S
—{Pero qué bestias somesl 
—Hombre, podtiar hablar eu singular..
—llenes razón. ¡Qué bastía ereS.l
áysitliitalf í« M«»P
H.«n«mdayci¿in Ael „ ,
pía 21 dé Septiembre á« I3lá
.PesMi'kíf
En un cenáculo literario, al que asisten 
ríos autores del género oM n,j se habla d® 
Lepe de Vega y de sus obras.- 
—No reouecuo—decía unor-en que año 
xaurióLope. I „
- . —.iPero Lope de Vega ha muerto? —pre- 
guñtic^otro S i siquiera sabia que estuviese 
enfermo. »
)6»otittfio dní«o Mi $AlMAU OLIV
14. Paseo de la Industria, 14- 
BARCELONA y en «>dm ,U» buei
Ííettedi!lií|»»i •■■'i .
p~ áui ?»<« ■ .»:■ »■
t de Ohnrrl»»»
» de Tentinue ..
Bnburbenoo* , , . .
pienáo que «1 ir «u ««pean EÍene. Pin«e« 
Rubio n h»c«r naos «nenrges, se tropezó 
en k  otile de Ctbefio osa une t«l Bmiüa 
Jiménez y sn hija Elvira, ks caaks sm 
motivó qúe juslifictrn éu actituá, m«l- \ 
trotaren de palabra y . obra a la “ 
del cempereeiente. . .
Este añade que el hecho le préseúci^- 
ron varias pereonss que están dispnastts 
a eemprobtr la certez* de ló «xpueete, 
ceneurande «1 pfoceder de.k Emilia y su 
hija. _
minacieúts, éendíerloit mu»ic«l«s, 
EttiEW ftthficí**Wí di** owridM #•  
íosAUs 24 y 27, y otrea númares de fes­
tejes, la Gompeñía de les ferrocajpriles
Aúijlúluces ha establecido nú sorjieio es-
da vi»j<íia# con ^biUatii 4a 'ifla y 
vnálla a predios redocldee.^ ■ . , 2
Eh los despachos de billetes denlas' 
estackiies de la Gcmpsñía infoirmarin a 
nnantos soliciten detftlíeá. ' s
Poniente.
CShntriM»» r * , I 
Oárknk i < ' 
Buáriw . . • » 
Merales j  í ,;'* ‘ 
Levante, . < 




Aduana . - « »
Muelle ». •■«' ,' • 
bentral . . • •
1.997‘61
41*93























Por negarsi 1 ser etoheado por los 
guardias do Seguridad y proferir insul­
tes centra éstos, fné delenido anoche 
Joaquín de Burgqs Jiména*.
Se té ocupó un enchiUo.
Para hoy, a lis  tres de la tardú, oétd. 
convocada' la Jauta de obr*e del pueiPt*, 
a fin dé coiehrér sesión «xtraordinaria.
i. Han eemenztde a hacer use de k  1¡- 
hónq,íft que los fuera concedida, el re- 
AistPédÓr d« 1« propiedad de Antequera y 
él juez de primera instancia de Alor#*
i A k s diez horae del dít l  .“ del próxi- 
nio m«s de O ítubre se venderá» «» P«- 
biká sttbtéu en k  ctaa-cuartel de k  
gjqtrdia civil k s armas ocupada* por iu». 
íifilioe’dn a la ley de c*z*.
El Márineró Luis Godoy Vf zqnez. que
per ciet'k pk*« dei CsDao, es
Un hembra que no guarda k s  com idera-1 
clanes debidas a ka majeres.  ̂ ^
Este marinerití sostiene relaciones 
ilícitas cóu Antonia Barrio Nieto, y ano­
che surgieron entre emboa ciertas dif«" <
rancias r  para terminarlás, aqnél m  |  á m
halló otro medie más adecuado que el de i  «  
golpear .f su cenfebukdB. ;
Lfls guardias de Seguridad oogisren 
al Godey y le pusieron en les eakbezos 
de la Aduana..
Los vieatos fuertes del cuarto cuadrante 
de hacer variar el tiempo eU las costas 
dtCatalufla y levante.
I '.'■ . ■ ■ '
. ftitade demostrativo de las resel laariiia»/ 
fiál en el dia 20 de Septiembre su peso en 
eanal y derecho por todos oonceptosr __ _  
21 vacunos y 4 terneras, pese 2 89* 76 ki- 
láframoi,'pesetas 299*27 ^  ,
84 lanar y Cabrio, pese’ 7íí9*50 kllóf ramee, 
pesetas 28*88. ;
27 oerdos, peso 2 120*09 kilógramos, pese­
tas 112*00
Games frescas, 184*09 kilógrames,  ̂ 18‘49 
pesetas. .
26 pialés a 0*60 nna, 12*60 pesetas.
Total de peso, 6.956*26 kilógramos*
Total de adendoj 665*56 pesetas.
' 'Cem em terion
Reoandacián obtenida en el día 21 de Sep­
tiembre per los conceptos signientesi 
Por iahoBiaoiottes, 316*60 pesetas 
. Por permanencias, 67*00 pesetas.
Por exhumaciones, 60*00, pesetas,
Por registró de pankones{y nichos, 
i:-Tetal, 878'6tpe?e*aS'. ■' ;<> ■
Tren corr  9>15 P?; ' - ■ ,
Tren meroancíatí^on viajeros a las 2,(̂ 5 t.
Tren id. id. .a las 6 , n.
Salidas de Cok ppra Málaga
Tren correo a las 7 na*. . . i « ak
Tr,en mercancías coq 'Visjsres,»las 
Tren id. id. a las 4,141,,.
Salidas de Málaga paf^Fttengirolg, 
Tren mercancías con viajer^ a ks 9 m. 
Trencorreo ala 1,501, Vi « k«í -«
Tren mercancía con viajeros fc-^s p,oo n.
Salidas de Fuengirola pará Málaga 
mercancías con viajeros a Jas 7a20.|jil.
Tren correó'# , '
Satláas'Á'
Tren mereanoíM « M i “ '
Tren correo a :1a 1 1.
Tren discrecional a las 7,10.; ^ ^
SalidáédéVélezparaMálaga 
Tren mercancías ców viajeros a lasb m. 
Tren disoreóional a laS 12,10 m. ,
Tren correo a las’5,201.;’}.
LECCIOHES DE
Péolenoir fíRa* é« —-OScíal de A s v ̂ *j*^^* 
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i i P E e f i & J i - O t
ífie le ha facilitado la libreta mai^ma para ‘O o  'lílil' «4<'*ir*’Ti á'"tilS'*TíP*T A T
aveear. al íns<»ipto Eduardo Bodriguez r l O  «.̂ 4 C?/ I X J ^  1
lipidieiiss
T eáiro  Vibál Aza
navegar,
Bilbiano.
Se le ha hecho eñtjreg* de su fe de soltería 
para que pueda, contraer matrimonio, al Ins­
cripto Pedro Guerrero Serrat
Ayer marché a Vél-z-Málaga a desompeñar 
V'f.nna comilitón’ d< Barviolo-, el teniente de na-
La inkrpM tició» d«l diapsrat* «ótnico 
de García Aivaraz y Moñ.í* Séc», «Pas­
tor y Borrage». constituyó no éxít» de
rissv esónchéttdo muchos aplausos
ertidtss qu« lomaion parta en la faKcióúMvYk Qmriao Gu :.... .............. .
eéoick lm ente' Enrique Caívot, KmihÍ’‘̂'V’ S « w p a fe ® !^ ^  
V ergarayP ópeB tyM eo.^ ;^  'V. PflSüEl^ ,
Bú segundo términé sé estrenó «1 ju*̂  i? 
guélé cómico en un acto, dividíío «n d o s P o r  el 
l a t í » .  « .  R .m o. .M
GnlIH. ,  , a .  . lc .n .6  un i 4 ’
toredondo. .
El s«ñar Ramos Marlín, siguiendé cesado en la escuela de Arenas,el maés-
huelias de su inolvidable !p«dv*  ̂ ,tro don Bloiy Téllez. »
el género Qómico. eñ stt aspecto más 8í«|;V ; . :
pática, Hevandó a k  escena con p r s « M  De la escuela de EstepouMe ha posesiona  ̂
ieccióU los tipo» de sfiittote. ;í f  do la maestra doña Dolores Bol Arguesp.
Bn «L« sficié»» «stáú bien obsorvnápi^í , j»
k s  nsrsottviÓa. v  aunqúé un poco r®téi '| Se encuentra en Málagaol Pelegtóo regio 
a V  lS é * .g .» c í4 h , f  a . srimen. eu.rt.uu. & G « « .4 .. «»n Dle-
.ae .j.u  fci.li »  l i  uríiíufcw «el Í W r f  *”,^ S lr t .
te. Las chiske *on «natnréks». sm, prc 
digaUdad, y «I diálogo empkado, propio 
del personal que le h« ble V
R^púbUce p»só.n»oS; t^•» «hartos de 
hora ««ííoioses, riyendo a más no poder.. 
A! final tributó et auditoriou una ova-
Dicho señor ha vhitadoién nnién del señor
Díaz de Esoovar algunasVj^onelae.
El initpeotor de primera ensofianáa dpn 
Emilio Moreno Cttlvete, ha gibado 
“ de inspección a las esetiélss dé Torre del Mar, 
i^uedando muy complacido del estado pe,dago-
Un carro atilopéUó ayir m iñana en la 
e*ü« «e Larks ai niño do seis «ños José 
Cortés Gómez,, re8aUando éste con el pie i 
derecho centúeiOnedo. ‘
Et cerrero huyó con sn¿ vehículo.
<dón cariñosa él antéé y á iós artistas, |  gico en qUe se haílan. 
hníanes puéiarouAl, servicie de la intar-.
£1 de ayer publica lo (signlente:
.Continúa el reglamento de contadores de 
fondos provinciales* y municipales y jefes de 
la S Recién de exámen de cuentas y prcsnpues- 
toé municipales de los gobiernos de provinr 
oia.
—Acuerdo de la Comisión provincial deolsr 
rando responsables por débitos del contingen­
te, al alcalde y concejales del Ayuntamiento 
de Catar.
—Circular de la Administración de pontrb 
bnciOises sobre formaotón de. los repartitiüen- 
tes individuales de la oontribución de inmue* 
bles. ■ .. ..;
—Anuncios de la Administraeion Espeokl 
de Rentas Arrendadas, participando hallarse 
expuesto el expediente incoa'to al Ayunta­
miento de Caolilas de Aceituno, por iafrae- 
etón de la ley: del timbee, y. el nombramiento 
de agente en Mélilla para la investigación 
del impaesto dei cinco por ciento sobre las 
entradas y localidades de los espectáculos 
públicos. .,  ,
‘-^CoiivoOáté^R de la Inspeosión de prime­
ra óneeftanza sobre concnrsillo de la escuela 
que ss indica. , , ,
f-í-AímnoiO de la Audiencia territorial de 
Gránada comunicando hallarse vacants el 
cargó de júez municipal do Campillos.
-^Relación dé tipos evalnatorios que hace 
el jBetyleio Agtonémloo catastral de esta pro- 
vinóiaj éorréspOndientos al término de Ante-
qner».' '■ . ,
-Continúa la relación de los jurados quo 
an de actuar eu la sala segunda de esta An-
TBATBO VITAL AZA -Gran compañía có - 
mloo-dramá'.iaa. ‘
<L>» plkn®»»-
PwSot? ButSa, i ‘55 pcMtas 
d N S  PASGÜAUNl “ Kl ,L
ja>—AJameda de Carlos fiaC» (junto al Ba.
continua do 6 d« 1» krde
W de la noche. „
Los Miércoles y Jueves, «Pathé PerlóOfcWS- v 
Todos las noches grandes estrenos.— 
DemlngcM y dias festivos, función desdo la* 
I do la tarde 813 de la noch^ -  nsva
Butaca, 9*30 céntimos.—General, 0*16.-r
Media genaralî '̂ *k> ......... ,
BALON NOVEDADES—Grandes socotones 
de cine y varietés, tomando parte afam»«oi
aztistu. , M,n»’
Plateas, 6 ptas. Butaca, 1*00. General, 0*88.
■ ■ Gíaaiéé teMonss' áe. aíaem*^^^* 
k* swéhet, «afcíbtóstéeíe aseosfiSu» l*«f 
HlfcLOIS fXOTOSSlA ífiOaAMlA. -{Bíísiadí! 
'OH la PlíMía to k  Mercad).. _ _ i**-’«-
toadas k« neahss.mthílsíoíén ,d®.
' éikáks- «Si- s®' ..... . 'OBNESIA CON0EBT.*--Secci6n oontkna de 
6 'de la tarde a 12 do 1» no ihe. SseogidoB y 
Variados números de pei^5í¿*f. y *u**̂ ®*v 




Î odoi los Domingos fonélón de 
ueehe.
t»:?fá« 7
En k  calle de Mármoles premeviei'en 
ayer fnerte escándalo en reyerta R«fsel 
F«'j%ráo Molina, Juan P em s Molina y 
Fraíieisoe Naves Monserrate. ,
Los tres fueron detoniáos.
Ayer fueron quitados áe In eireula» 
ció» .tos •.ém«d.of'C8 Celedonio Tamayoi 
Mtí̂ iHínez ( .) «Os-gaailkrc» , Franeisco 
S««x y R«f«el Oliva Cnete,
L<î s gaaráias de S guridad números
44 y §4, •«wtuvkron svya? ia«ñ».w.a a..R«i** 
íií) Lí ôz Tui?ic«, qae «« unión de «tro 
Süjctí», cuysi nombre se ignora; y hallán- 
dos® la nocho anterior sn una tahariaa. de 
k  ciftik «el Mürqoéa, «ustrejo al vecino 
do (^oIm«»ar, Frftnaísée Palacios Pérez, 
un bolaito con 47 pesetas en plata.
Par® efectuar el timo, Emilio y su 
oc0mpt>ñ*nnt« emborracharon al eeims'- 
Kaí-ftño, y cu&nde éste fe.l cabe de'largo 
r»t», 80 áió cttes?k de jo oaurrido y s«.|-
ffii
jproteoión una gran voluntad* «spoéiél^ 
aiionto Pspo Barranco, que iStuyo gfg- 
^esk im o. .
V' 'T e a tr o  Lara^’ ’ ”
' Mañana Sábado dabuUrá en dicho eo* 
Ikto le genial y simpática artista Julia 
Beprnll, con sú.nótabia «íToupps» de gé- 
Aéíró aadetúz, cóépuésta de Juana iLa 
Macarrozi«»y el inimitable Antonio Ra­
mírez, la simpática artista An» «La M«u» 
dan»» y «1 «é'obro cantador Juan Vá- 
Ikjo. .
CempIetArá k  fnnción un vanado 
programa de palíenlas d« gran novedad, 
d i ñ e  P A ec u a lin i  
Hoy s» estrié» en este cine k  cinta de 
primer orden «Genio trágica».
Esta es una psüícuk do momentos sen- 
•acionaies, de íes que iateroean por lo 
vivido do Ies escenas y porqne so fe» s»' 
bído sacar partía© da io» feochos., Es una 
cinta «n que k  dirección d« escena 
salta impscKbte y k  fotegrafk como 
nunca se ha visto otra on peUcuIa al-
iili
diencia durante el próximo cuatrimestre,
Pai» diferente* é0apé»te8ÍáfréM*o «»
M Haékada 28 874*88 peso-esta Teaereria 'ñé 
la«>
Ayér constituyó en esta Tesorería de Ha- 
.((úenda un depósito de 16* J 2 pesetas, don José 
Domínguez Palma, por ol 10 por IfiO de l.» su­
basta de aprovechamiento de piedra del mon­
te denominado «La Sierra», de lo* prepios , 
del pueblo de Coin, ¡‘
El arrendatario de oontribueiónes oomuni 
ea al señor Tesorero do Hacienda haber sido 
nombrano auxiliar subalterno para la cobran­
za de las oonttlbuoiones en los pueblo» de la 
zona de Alora, don Miguel Xmjlllo Gonzá­
lez. . . . . . .
El ingéníero jefe de monte* participó al se 
ftoir - - ■ •’ -------íDeiegado haber sido aprobada y »d j udi- 
oadfe la subasta de aproveshainiento dj® pkn- 
tas^Oroéa's y esperto, de los montes tituladcs 
«Btáldonadcn» y «Bubio», de los proplos_del 
nnéblo de Monda, a favor do don Juan Gar- 
ciá.CáBtillo.
gnna.
También se «strena hoy k  ssembroau
películe de íntopeoanks «sconsa y argn 
lent© pM cksé títukfiia «El ministro del
qcif jó  .su« ftm' gos, le ;|;'**é3f». « l «
devo.íviaroa dós? p63»iás para qu».pagaré |  Cempl«ta?án el progrem® do hoy, ©tres 
'í® posada. I; pelícuke cémícfts méa, ■
Por el ministerio de la Guerra han sido 
concedidos los siguientes retiro»;  ̂ ^
D ^  Constantino Mora Minguet, suboficial 
de kfanteria, 167*50 pesetas. ^
DÓh Eakól Vidal de la Hoz, teniente coro­
nel de kknteria, 487‘6<l pe otas 
Don Jacinto Martin Nalario, Sfirgento de
S?3 ?« ssiació» fó''.r'íí* áe Afora^ «é 
arrotló neches pAssdss» uis KsaBgrssnt© sn- 
ceso «míre ®i guatóa sgójí-íC núme'ro 2 
Alonso Garrid© TrojíUó y ol vednp de 
dicho pueblo Antonio Gil Aviki< !
S j) hallaba Alonso prestando servicio 
cuando so le presentó Antomo provisto 
de un palo y una faca, agrediéndolo bru­
tal snente.
Aionso, por efecto do un garrotazo en 
un ojo, oeyó si suelo y al trntvr de levan­
tarse, íaé agr̂ idiido a puñaladas por su 
enemigo, quien le causó tres heridas en 
el brazo izquierdo.
Ei guarda agujas adoptó ol midió do 
huir, legrando escapar vivo do las manes 
de Gil.
Este fuá detenido una hora dospuéa 
por k  guardia civil del pueble citado.
Ai
tac.
detenido s« k  ccupsrcn diez pese-M
Di»! hecho tiene eonecimiento II juz­
gado de Issiraccídn del distrito de k | 
Ákmeda.
Juaú García Berrocal se halliba ayer 
tardo m  k  calle da Casas de Campes, 
con otros jornaleros como él, y al cruzar
junto al grupo JoaqqÍQ de Osos Molcro, 
que se hallaba embriagado, Júán se psr-
Pornsar amas sin la debida lieanda 
ínerón dennneiados per la guardia civil, 
les vecinos ds Veliz-Málaga y Gomares,
mitió darle una brema, 
i  Ei Joaquín, que no estaba para ehau- 
I zas, se molestó tanto, quo sacando una 
pistola ds des eañónss dol calibre doce, 
intentó dispararla contra Juan, no Ité- 
gande a ofsetuar su prepósito, merced a 
k  intervención dcl carrero José Caetre 
Lifora, qoian deseandiinde del vehículo 
sujetó al de la pistola.
Esta feliz oireuUstencia fué aprov«eha> 
da par Juan para arrebatarle el arma al 
irraseibla Joaquín,
P e t it  P alais
La monumental serie do «Aventuras 
delesbaüero K®rlg«n>, eofftratsda per 
esta cine, empezará a preysetarse hoy.
El mayor elogio y la seguridad de su 
triunfe consisto en «ster «áileda por la 
famesa cesa Frssoilestíc, craadora de 
tedes las grandes series que antes se han 
preysetado en este Satán y que tanta «s- 
pectación causaren «n Málaga.
Anoche ol pedido de locaudadea para 
k  función de hay era «norme, presa glan­
de qne será pequeño el salón paro cour 
tenor ol público.
esrabiiaéros, 100 pesetas. ^  ^
M^nelGoczález Fernández, guaedk civil 
41*68 pesetas.
Lé Dirección general de la Deuda y Clases 
PaAfas ha conceaido las siguientes pensio-
°  DÓÚ Luis Ortiz Morales, viuda del teniente 
coréiel don Carlos Garzón Gómez, 1.250 pe-
fififtaft»
DÓa Angel Montes Semetiel y dofia Josefa 
Serraim Esparza, padres del soldado Delfin,
1826ape8«kS'
Ayer fueron satisfechas por diferentes oon- 
eéptós en la lesoreria de Hacienda, 69.662*68 
'pesétiS'
i i m n  I I  L i  m e
Mañane Sábado m k s cuatro de k  tar- 
Ae se reunirá k  Junta Inspectora de k  
O» ja de Ahorres y Monte da Piedad, en 
«1 despacho del Gobernador civil.
Jifiriidfi (iicvdil
El café
Auocha ae presantó an la'Jefatura do;
Con wetivo de la feria da otoñé que ae 
celebrará en Córdoba durante loa dita
Lts precedencias de Bio Janeiro se pagan 
eú Nów Yotk a9  1i2 y IP; en El Havre, a 
74*6P; éu Marsella el Bio lavado, a 96; el su- 
uetiér.« 81 y 93; el Moka superior, a 120; 
Fuefto Cabello, 194v Saatoŝ supecior, 78; Ba-
